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DIRECTtON GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon rBllonr, Etudcr, lnformollonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abrcllung rBllonzcn, Sludlcn, lnformollonr
DIREZlONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlonc « Blloncl, Studl, Informozloncr
DIRECTORAAT-GENERAÀL LANDBOUIY, Afdcllng rOvcrzlchtcn, Studlcr, lnllchtlngcnr
12, ovcnuc dc Broqucvlllc, Bruxcllcr 15.
Lo reproduction des données est subordonnéc à [indicotion dc lo sourcc
lnholtswiedcrgobe nur mit Quellennochweis gestottet
Lo riproduzione del conlenuto è subordinoto ollo citozione dcllc fontc
Hcl overncmen von gegevens is loegestoon mits duidcliike bronvcrmclding
Refcrcncc to this publicotion is rcqucsted for rcproduction of ony doto
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COI{IvIUNAUTE E CI"NOMI QUE ETI]TOPEB\NE
COMMISSICN
Ilirection C.<in6ra1e de l t3.gricul_ture
Dlrection
trEconomie et Iégislation agricolestt
Di-risionItBilans, Eiud.es, Informationrt
Ce bullotin fourrrit sur Ies feuilles vertes d.es
d.onnées récentes sr:r Ies échanges d.es procluits cles sectoursr
viande d.e porc, viand.e de vo1ai1Ie et oeufs de 1rÂI1emagne
et des ?ays.-3as.
rres pr'octults d.u secteur ttcér6a1es, sont repris sur
Ies feuilles blenches où 1os quantités importées durant
1es premiers tpci.s d.e 1964 sont cornpe:rées nensuellement ou
trimestriellement avec ce11es d.e 1a périod.e correspond.anto
des années 1962 et 1963 au tota1, en provenance d.es pays d.e
la C.E"E. et d.es pa3rs tiers.
l,es résültats de 1a pr6sente publicaticn sont dee-
tin6s à une information rapid.e. 11 sragit d.e clonnées chif-
frées cle caractère fréquemment estimatif et qui d.emand.ent
ensuite à être r6visées ou confirmées,
l,e bulletin suivant fourrrira, en ilehors C.es dc:1r.écs
r6centes sur Ies échanges d.es prod.ults tlu sectour ,tcéréalestr,
url ape"gu étend.u sur 1es échanges cles prod.uits tles secteurs:
via-a,Le d.e porc, viand.e cle volaillo et oeufs.
Brnxelles, 1o 20.8.1964.
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F,JROP.US CEE U IRf§ gtr/'FTS GT'ILIEE{S CEAFT
KO}fIIS JTUN
General'lirekt ion Lan àwirt s chaf t
IireHionÏIi:rtschaft r:nd. A6rerrecht
.Abteil'-mg;
ttBilalzen, Stuclien, Infolnati-onrr
o
Dae vorliegende Eeft Liefert auf den 5r'Ïnen Soiten
d.io neuesten ângaben über clen Eapd.elsaustausch von Brzeug-
nigsen d.er sektoren trschweinefleis"trtt, ttG€f1üge1f1oischrl
und |tEieltr der 3.R. Doutschland. u:rd. tlon NieilerLand.en.
Die l.sissen seiten en+,balten ângaben cles soktors
rrgetreid.ert. Die riiihr,anct der erston Monato d.es Jahres 1964
oingefrihrten llengen sind monatlich od.er d-reimonatlich mit
d.cn Einfr:Irmengon d.or Jahro 1952 :u[rÂ" 1953 :nse€samt, aus
I}IG-Lâadorn und. aus Drittlând'ern verglichon '
}orlnha].td.iesesEeftesd.ientoinerschnellen
Infcrmation. Die Ea^hlenangaben sind. claher zum Teil Schâtz-
welto, d.io spâtcr bosbâtigt od.er môglicherweiso boriohÜigt
werdon müssen.
Das folgend-e Eoft wircl ausser d'en neuesten In-
gaben über tlen Eand.elsa*stausch von Erzeugnissen âes Selctors
Gotroid.o rroch oino ausführlicho ÏJbersicht über d-en Eand'els-
austausch von Erzougnisso'd.er sektoren r schwoinofloisch,
Goflügplfloisch. und- Eier enthalton'
3rüsse1, don 20.B'1964.
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CO},IUNITA I ECONO}IICA EIIRCPEA
COIII/TISSIONE
Direzione . Generale dell tASrico1tura
uLrezl-one
rlEcouonia e Le6islazione agrari'ett
Divisione
rrBilanci, Studi, Informazionerl
Ne1le pagine VEPDI di questo bollettino si trovano
i dati recenti sugli scambi dei prodotti dei settorl trcarne
d.e maialeir, rrpollanerr e rruovarr per Ia Germania o i Paesi-Bassi.
Ne1le pagine BIANCHE si trovano invece Ie quantità
inportate dei prodotti del- settore rrcerealitr. Îa1i datl
concernenti- 1e inrporüazioni effettuate durante i primi mesi
del 1964 sono stati nessi a confronto, sia mensilnente che
trimestralmente, corl queJ.li del. periodo corrispondente degJ.i
aniri 1ÿ62 e L963 in provenienza dai Paesi deIla C.E.E. e dai
Paesi t.erzi-.
'I risultati della presente pubblicazione sono destinati
ad una rapida informazione. Si tratta di dati nolto spesso
stimati e che in seguito d.ebbono essere revisionati o confer-
mati.
Il prossino bollettino, a parte i êati recenti sugii
scanbi d.ei prodotti del settore rrcerealltr, consj-dererà con :ln
certo risalto g1i scambi d.ei prodotti del settcjsi rrcarne di
maialetl, llpollanell e lluovatt.
Bruxe1les, 1i 2O.8.64
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EUROPESE ECONOMISCHE GEIIEENSCHAP
COMMISS.l:E
Direct oraat-Generaal Lând.bouw
' Directoraat
frLand.bouweconomie en wetgevingtt
Afdeling
rrBalansen, Studi-es, Inlichtingenrt
Dit bull-eti-n geeft op cle groene bladzijden recente
gegevens over d.e handel in produkten van d.e sectoren :
varkensvlees, vlees van gevogelte en eieren van de B,R.
Duitslancl en llederland.
De produkten van de sector ttgraangewassenrr konen
op tle witte bladzijden voor, ïraar de in de loop van de
eerste maanden van l-954 ingevoerde hoeveelheden maandelijks
of per trj-nester vet'geleken wc;rd.en met d.e overeenstenmend.e
perioden vaa d.e jaren 1.ÿ62 en L967, in totaaL, herkomstig
uit de E,E.G. en uit derde landen
Het doeL van d.eze publicatie beetaat er in snel
inlichtingen te brengen. Het betreft hier berekende gegevens
die meestal ramingen zijn en noeten herzien of bevestigd.
worden
Het volgencl bulletin zal buiten enkele recente ge-
ge5ens over produl:ten van de sector graangewaasen, een uit-
gebreid overzicht geven van d.e handel in de produkten van
de sectoren : varkensvlees, vlees van gevogelte en eierer..
Erussel, 20.8.64
{
ECILj^IGES CCI4IIEnCIAUX :
t964 I
SOTlMAIRE
Inportations ou exportatlons
quantitatives de.quel-ques pro-
duits agricoles sounlci aux
règlenents de Ia politique
agricoie coûimune en provenance
ou à destinatlon des pays rie
Ia C.B.E. et des pa)'s tlere.
B.R. DEI}TSCIiLÀND
9588/vr./64
INHÀLî
Mengeanâeeige Ein- oder Âus-
fuhren fi.ir eini-ge lardwirtschaft-
Ii-che Erzeugnisse die den geuein-
schaftlichen Verordnungen unter-
worfen sind, herkonraend aus oder
nit Beetinmung nach EWG Liind.eru
uncl Drittlâqdern
Pagea/Seiten
- Importations clu
mar6 L964
- 
Inportations du
]-964
- Ir..portations drr
nai 1954
mois de
noie dravrll
mois de
finfufrren für
i4àrz 1964
Einfuhren für
l:.pril 1961+
Einfuhren für
Mai 1964
Ausfuhren für
April 1964
Ausfuhren für
Mai 1964
d.en Monat
den Monat
den l,ïonat
den Monat
den Monat
ÎrFpERtAII9
- 
Exportatlons d.u uols dravril
t964
- 
Ex;ooftations du noie de
mai 1964 '
IiAITDELSAUSf AUSCE
D
E
)
9588/v1154
R.F. AI,LEX.{.ÀGNE
- Iaportatione du noie de mars 1964
B.B. DS[IISCELAND
' Einfuhren für den l4onat MÊirz Lg64
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R.tr. AILEI'{AGITE
Importa.tlone du nole d.'avrll L954
B.R. DEUI'SCEI,AI{D
Einfuhren für den Monat April L954
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R.F. ALLB,IAGNE
Inportatlone du role de nai f964
' B.R. DEIIISCTILAND
Elnfuhren für den Honat Mal 1964
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9588/vr/64
I{EDERI,Ai[D
Exporta+-iona du uols d'avriI 1ÿ64
}TIEDMI,Al.{DE
Ausfuhren für den },lonat April 1ÿ64
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Produit: Froae:',t (l)
trzougnis: tletzcn (1)
$lt ,UI:IEIg§ ' s ù1,'i,.. o'L
lnFortatlons nen$elles - lloratllche Elnfuhren Q . Ionnes
B" El{ Pil0ViNrrtCt l)ES PAYS IIERS - l{!H(0}::iEtlD r.US DliÏTtÂl'0ti1l{ H - To,:nen
I
\'l
I
'Jan Feb l,lar Àor tlal Jur .lul Àr9 ,&p 0ct lrlov î;;
Total/rusr,men 1962
ls63
I96+
.ig4,{27
l0â.$'5
89.2413
lBB.6ffi
?[.æ7
110"400
?i7.mô
I37.Bl9
I 83.362
333"3J6
120o535
'l1B.28+
319.30t
I33.766
i2l.29B
367,S8
l16,6lô
lu.Bs
98.872
5i.337
72,320
ffi.3:3
76,666
ilB"§i?
I62.0{8-
is.[c6
2fl.577.
361[06
166.ii0
0o:,t: ttlRCPE0llEI{T;LE
l{ovoni 6IAfi0P,l
1962
1s6i
tgsl
8.s2
,T*
?.{31
,:*
g.m5
34.933
7m
lB,tl
8.551
l9.l6l
1+.661
I.672
l"?82
l3olu
?.451
s0
2.izl-
2"020
lB.?51 . 2,3C6
SU9E
sr+JtEr{
t962
les
Is6à
13.084
g.s4
l{.353
Bg0
I
i1.13+
u:"'
ll.9lI
3.033
5.270
lt}"gio
10.æ3
'l{,970
It.73{
$2s6
11.695
3.780
2.190
l.rlB6
344
'1"à'!l
è5
s
5,87? 20.01ô
u,S.Ao Is02
teÉ
l96t
63"562
36,987
17.151
25f{43
2.4ù
6S320
11.300
7 7..763
60lB+
2tr000
64,651
20.{17
{.215
30.ll{
9.8'!4
10.905
11490
13.86
I3,010
$,Bn
I9.936
19.675
33.jCB
s.3rf
I9.mg
s.075
39,i8
8,51*
CAI,IADN
KÀilADA.
1962
lsa
1s6+
æ.2[1
30"236
23.Bti
80.382
B.3S
22,132
70.363
10,279
6.l.80[
6?,292
8.638
16 .6+2
00.0s
39"931
51.ôBB
124.2i7
II3.æE
Ï.546
26.9e4
lB.si
sl73s
I?"833
'53,9i9'
tfi"262
97"87I
ICB.963
lg0.g3l
286.BOB
I03"8{B
ARGEITïtrit
An0EilIllil$l
Isæ
Is63
ls6{
16m
I.S0
4"5??
21.265
23.483
2.61ô
ffi.gm
2\2n
19.s+
l9goSll
21.s0
3f,li B
IgLST
20.{E
12. 016
1202s5
f,02{
n.2û
lo,eA?
3r484 lc0
l.0m
3m
5.579
2.+75
[06?
1,,96?
7..l93
AIISTR,\LiS
AUSïi?ALlEil
1sü
lsæ
..::t
3r.130
_a§'t_.-
20.m| {3.061
2.637
38.§17
?.0ü
?s*935
12.660
r7.{t9
B.?t3
?B,3gl
lclô2
2Lm0
30048
§.51,
802
I z,,a"i
L-:
?"ùs 3o251
3. Ni4
3,i.'-4
Ifo_9:fr_!-: §ei61e (1)
Sgæggi€: Rosgen (r)
, 
B.R. DEUTSCHL/ND
ulq rrr.a'ii-9il§/p-1 N ry It j.EI!.
9588/vr./64
PERIODE
ZEITRAUM
61,t+54
3l-.239
25,1?3
zz.Bz9
33.759
t6 .864
+t"2l-3
?:-J44
39.480
to1.z64
37,906
46.2??
23.6tl-
4,o4L
64.672
z?.964
4.o21
2,624
4:-.839
26o
49:-
555
tI.6:.4
626
4.o50
2.4?4
.962
20255
689
tg6z
53.:.4,"
50,748
24.665
zz.62o
31.6:6
16 
" 
ile rr
4l,zt3
7t"3]-9
39 J6?
J.oz,59]-
,?.5?5
45 
"876'
zz,?83
1,912
63 
"685
27.58!
3.507
t.69,3
4t.6i9
8o
:.,:-,3Z6
29'r
Q = Tonnes
M = Tonnen
3.332
t.L52
l,l!7
229
MTXTS'IJEI,LIJS - MONATI,ICHE
C.E.E. - EIVG PAYS TIIIRS - ]iHI'ITLI:ND]iRTOTAL - TNSGE.SA]VflI
t962 IL:965 L964
t
o\
I
Ls63 I rg64
------l-É -3L7
49:-
2oB
zo9
t43
25
91
6V>
2lJ.
,+oI
8zB
t29
9B?
4oo
5L4
926
220
z6o
49r
4ts
zBB
382
Jaa
Feb
l,iar
lipr
Mai
Jun
Jul
trug
sep
Oct
Nov
Dec
Pjcodqit,: Selgl-e (fl
EfZS!€q]êE Rogsen (1)
B.R. DEU'ISCEÏ,AND
TyPoRTAT r ONS/ETNFUHREN
It
5988/vt,t64
'Q 
.= Tonnes
M.= Tonnetr
PERTODE
pErrRÀur{ C.E.E. 
- EWC
I
,\]
I
8?g
958
:'e45,
2.745
2.860 -
3.?87
4.006
l+.266
4,?58
5.2r,
5.52L
5,9o3.
718
2.o4o
3.OO2 
.
4"r44,
4.604
63.:.[,,,
9r,889
1L8.555
:-4L.t?5
l.-74.?91
,rr.rrr.
232.86?
x+.n?
143,574
4t+6.16-6.
4o3.81+t
529.7L7
22.?B'
26,695
go.]Bo
]..]-?.964
1_2L.b?O
,
t23.\6?
r:64,?B?
:..64.?B?
:..64.?8?
t64..86?
t?6.l93
t76.58?
I
L964 :
3.i12;,
'f
4.484 r
4,484
5,597 .
5,826 
,
:8{I
ll,:11
il i,z:;ll r.eer
ill::;
Ï::;:;
iliiL
.ich Saatr
:'
4.o5o
6.524
2,486
,-?41
Lo.43o.
j
;
!'
----*::îI
seh].iess].Aus
z1,6Lz
27 
"653.-
92.3e'5
teo.]o9
:,z4 J7o
tz6.g54
$a:zgt
].69.o53
:..69.545
uo.Loo 
.
r-8r:.214.
s-Bz Jgo
nceE 
- 
l
!ïïïl
| :::::i I
l:::::: I| ,or:uz, I
ll*;ï |ji_'1
.ueiou d,es semeexc].'
Jan
Jan/Feb
,'l*rl}ran
Jan/ apr
Jan/ttal
Janrl.Iun
JaÿJul
Jan/aug
Jan/Sep
I ea,/oct
Jan/Nov
Jan/Dea..
(r) A Ll en
CUMULÀTTVES - KUMUIATIVE
:-g64
rorÀr, 
- 
rNsgusAlir
' stiiB/vl/6+
P-oduit: Seigte (l)
t*..,:*"1: : Rossen (l )
B"n.-g:!I§:!!ul
lmportatlons mensirelles . Honatl iche.Elnfuhren
A. trr PR0lltilÂncE DES piys DE tr c.r":. - HtR'(lfihfilD ÂJs illG t.t;tDrRt'æ--rc-Læ+t,#æ-æ- Q . Ionnes
H . fonnes
I
@
I
Jan Feb Har Apr 1'!ai Jrn Jul Aug sep 0ct l!ov Dec
Totel C.E.[.
[tiG lnsgesant
r 962
I 963
I 904
313
829
7t8
[gt
t29
1.3??
508
s7
962
20s
100
1.142
It3
5r+
m
926 220
25
260
93
r0t
6?3
4i5
nt
288
40r
382
FRAI{CE I 962
I 063
I 964
5t0
322
t84
609
60
l0
277
t30
757
nrg
1s+
gl8 220 zc0 4§1 4?5 2P,8 312
ITALIA I 952
I 963
I 964
IITIlIRLAIID I 962
1 953
I 964
3t3
3t9
307
t29
118
977
209
270
t43
g5 I
25 93 6?3 nl 40r
I gô2
I 953
I 964 396 7t3 685 385 æ6
(1) A frexelusion dos semences - Ausschllsssllch Saatroggen
U,E.[.1. /8,[.E.U.
Produit : Seig'!e (l)
(r )
f'l) A'lrexc'luslor des senences
{z)-ln:ctrttessl i ch Saat r cggen
9:[' , !E[.]Ç!jj'j!!
' lmportatlôns nensuelÎes - Hor,atllche Elnfuhren
B.-"1 PR0VEil.Ailff qr,s qÂytllER§ i l+fR\0itiEüq.tu§ DR[ITL.M$,
I
!rür- i./jr.
0 . Tonnes
H . Tonnen
I
\o
I
I
E rzeugnT s
Jan Fob Har lpr llal .-hr n Jul Auo scp 0ct llov Dcc
Tota'lfusanmcn I 962
ts3
I 96[
nr.itt
2?,783
3.312
30.?18
3,912
2.17t
24.665
6L685
2?,î,20
27.583
I.1:3 
.
33.6 I 6
3.507
?29
I 6.861
l.6gB
ll,2l3
4t,fi1 I
71.310 39,307 I 02.591
80
37.e75
I 1.326
45.it76
2s1
Dont :
{cvon:
EUROPT t}RIEHTALE
CSTqUR(]PA
I 902
I 953
I 96+
{0.576
3.049
It.56l
3.9t2
.20.3 97
2?.009
I 6.637
3.683.
25.4?0
.t.050
I I .,J57 23.406 l.c58 1i].378
u. s.A, ! 962
I 963
I gsl
5.06 I
t5. I t3
351
I 
.048
I.t53
3.1 68
3l.ls
!.?79
?3.900
1.04c
3.802
229
4.050 I 5 .767
+t.077
?l 
.01 5
'"1' ? 9.837
80
?9.452
I I .326
I 5. §03
?44
CArrA![/11't191 I 962
ts3
I 964
I 5.t33
1.521
2. g7B
2.577 5s8
5.491
9il
65
t.f9g
''-o-"
t68
| .{'i97
1.814
s42
I 9.063 22,i53 1.5+9 18.895
5C
t I l{LAtlDE /F I NL^tlD
i
,l
I 962
ts63
tst
300 r65 r.t78 25
^RCü|Ttltt/
^RG$rïIiltEil
t.$2
!eô!.
I 964
878 t.0?6 t6_+ 548 e3t 65? 7?2
- 
392 t5
' SUEDEACHEI)EII I 962
I 963
I 951
789 483 74 ?[ t30
I
B.R. DEUTSCHLA}ID
IM[pItTr\TIg§vS_rNqgrmEri.
9583/vr/64
ElgÈrit_r Crse (1)
'Erzeugnls: Gerste (1)
(f) I Itexclusion des semences 
- Ausschliesslich Saatgerste
Q = Tonree
14 = Tonnen
_:l
rpnR I
873
8>o
?'o4
I
-to
I
PERIODE
ZEITRJ.UM
MENSUEL'"ES 
- 
MONATLTCHE
TO'IAL 
- 
TNSGES,',},!T C.E.E. - EWG PAYS 'IIERS - DRTTTL?TND]]I
-mr;;
;ffi1;.;
u6.o2r- I ze ,a+rt L,.ux
t3o.?5o I .o, .5zG I ,o..ru
z?L.t6Ll rr"rr, l rr.ry
zsl,ieel *.rwl ur,ry
z5?.s3t | ,.ru, It1l.zo5 | zt.t+e I
6 .o15 | u, r8: I
? ,134 l. * "rzt I
59.8t+9 i 5o.6oo I
5?.Gÿ(t 35"34O
56.?to.l 60.76,t
L962 ]963 L964 t96z l-963 196t+
Jan
Feb
Iuiar
Apr
Mai
Jun
Jul-
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
lLO.694
L6g.??o
a6g,55g
320.973
332.899
264.965
r4o.58:
8.o55
3ct 
"59o
89,:.92
8zJ5z
85,156
34,559
4o.Jtt
t39.585
l-44.654
]-.22,036
L9,759
43.2o8
2t.635
4t" EJo
9?.37?
6:..36?
93.616
39.].85
94,9o2
95"o\'9
Loo.B74
94"4??
gL.969
31.749
f8. 8o9
49. Btz
34.1oo
?.o34
2..38O
2.O20
32.456
29.r43
25.256
28.646
:.[.176
t1,668
,2,O59
g:..5z8
B?.gr?
l-0.o14
zo.062
9.650
r.8.6??
46.???
26.o51
33.255
L9,3]-2
,9.O52
34,785
48,Let
5t 
"2h
B.R. DEXITSCHI,A};D
IMPO Rr ATJ ONS /E T NFUjREN 95BB/vr/64
Q 
'= 
T"onnàs
- 
+-=-gqæÊr*,
Ii"-d4!.; orse (r)
-f4euÀnisr Gerste (1)'
PER]ODE
ZEITRÂUM TOTAL 
- 
.INSGES;.}IT
r.961 i rge+
lLO.694
48o.464
65o.oz,
g?o,996
lJo3.8g5
r.566.86o
L.?O9,445
l.7l7.5OO
L.757.O9O
l-.846 .281
1"928.633
2.Ol7,989
34.559
24.89o
2:-4.475
359.f,29
48t.164
5OO,924
544.rr32
565,.76?
6o?,59?
?a4,9?4.
?66 .:,4:-
859;949
CUMULÀTIVES 
- 
KUMUIÀTIVE
PATS TIERS 
- 
DRITTTfiNDER
wà1 :"964
Jan
Jan/Feb
Jan/Mar
üun/Apr
JanT'Mai
JanÆun
.,JanlJuI
Jan/Lug,
JanlSep
Jen/oct
Jan/N6v
.lan/Oec
2L4,r1g I r5r.59r
.t,
2t8.639 | z3g.5zg
255.6?1'I z4g.St+l
zrÿ.o57 | 269.6o5
a6o.o?31 - zar.sgo
292.529 I Z9?.9rt
32L.8?O
389.932
3?O,865
4o4. t tg
3§.L85
t5r.L85
z48.zj4
]49.1o8
441"j85
g].,969
L25,?tB
,
L64.527
L4 .l,6
28.oo4
6o.o63
L9,'L2
68.7?5
ro3.560
t5r.68t
zo4.gz:.
.,
zl.ï.?25.
354.?46
485.496
?56_,65?'
1..O55.256
1,3L3.L8?
1,45L.392
t.45.? 
"42?
t-.464,561
1.524.4L1
1..56?.347
L.624,o5?
20..2_r3
46. Bg5
L34,4]..2
zo?.518
24:-'-635
25L.18].-
274.527
284',.t??
399,666
360.L65
lgs,,,rze
455.83o
:-).B?3
84.4to
L44,6?4
L97.427
238.664
I
J
-l
I
L-
(r)
-( I'exclusion des semencec, -
.i
Proürlt: hge
Frr,rugni s: 6crs'te
folo LiJllit:ifr'$frf--rFfJ6T f
fuortatl or.s Bensisll es . l{ona'. I I ch r El n fuhre;r
A' q!-n!y!!lSL!Ilf§-!!-!l-9:!r!:-:.Eg Lïi!!-lyl.!19-!ry!l!
Q - Ionnes
ll 
- 
Tonnen
2,020
go6s
sc
3"996
3?"{51
.l8"677
2 i,39 5
9,731
I i.061
Bb916
I
J
lu
I
1"762
3%3fl | l,0tl
8?,937 | 10.0Ià
ICïAL C.t.E,
Rlù lnsgesant
{8,?lt
84"318
3B.3Bl
29"336 ilt"nol'llsos
If,e:g I ts"ltz I n,lfi
IS62
l!63
190+
t-
-lF
1962
lsa
1s6{
1Sî2
I963
lg,i{
1,0i8
7.1:0
37?
u"toB,L/B,LE.U.
.,4F - 
i(t) n trexclusion des scncnccs . Aussch:lessllch sear.gcrsto '
Jan Fcb t{irr Içr llal Jun Juï lt:g S'.p Cct llov 'r''1c..
196?
I961
.l96[
9l.gôg
1{.336
l9o3l2
3174s
I3.S0B
39.052
3g,gæ
32.0S
34"7C5
tg.Bl2
9.l.528
18.l2l
2.380
20.062
29o313
ô6,7n
25.?56
26.057
26"6è6
33.255
FIIAIOE 1962
1963
le61
77o286
7,33i
s"l116
3l.4BB
8,2?3
3il5t
36.9{7
1?.975
29.353
3?,5'r3
80.915
4Àsol
6,861
9.152
2o380
tr?6s
I ïÀLl.t
}lEDIliLAM 14.683
7om5
3"327
e26l
5.S5
g68
1.862
Ir.ffi3
{"Bl'l
I.?+7
6.913
fiû#'+
73
5U
ry
14.?97
I.{90
5,66{
B"94?
30"æ3
lô,126
8.9.:B
IL6?8
5.542
r.
$:
."t,
rr.i
6?'l
I
I
g"R- PgjrscilA'D
I npcrtrtl ons ran:ue I I es - l'lonati lche tl nûrhrsn
B. !!-t11§!1[g-9!!-fl]§-H!!-:-!!!I]fl l!!-l!§-llil!Iiq5!!
sscs/Yi/04.
P"r'çl'';,':.g' (i)
l.'lu,,r, rt .t llcrso (ï)
Q - ïonnes
ll - Io,tncn
I
--t
ut
I
9r
ui^n Feb àlar lpr Ital t,n ürl Aug **P Uci I{ov, Usc
Iotal/Zusanrcn
il
Hcvr.l
-*r*-*
C: tFURùPi
1962
1ot3
198+
2 i8"725
70'2?3
19"873
i 36" 02i
26,653
55.BlO
1 30,750
107.520
60,264
z?l"i6.l
æ.125
ü,75q
25,5§
3f,0§g
11.23?
25?.93i
6.?â5
I
138,2J5
23..l46
6,035
ll.m5
?,134
?3.IR
S,B+9
m.600
tT.ql§
31,310
5ô, n0
60.361
is62
tu
196{
39.S9 I3.300
B+0
:5.15e'
. 
3"116
3.61 3
2"6+0
l.g2l
l?2 347
1.t45
0Il9
z.g6o
U.$âb 1962
NA
le6+
s4sz
1295.
J
{2.8S
{3
200915
30,7?2
78.5[9
19,{00
86"821
32,757
2.1Si
l?g.ll0
26,S1
I?,7t0
165,250
?.121
07,.l40
l{,2+6
1.35'i
3.550
,4,395
?olfI
À§,?80
20"133
.32"0?l
llsatt
36.S3
æ,903
SJELiSLi{lE}til ts2
ls63
1s6t
l3-æJ
':*'
5,[25
r,5
2.m7
7.825
t
1.2+7
{,513 424 38 Ç
6"638
7.349
1t.127
6.0æ
u.To
2"607
10.78S
ARCENTilTE/
ARGËltT I III III
1962
1e6l
1e6+
l?.907
2.075
;
11"9n
1.57{
8.265
2+.I65
LM
16.921
3L486
1,392
2t mi
30.6fl
104
10.381
2{.336
.9?
l?.16?
4eô
u5 7S 20
AUSITU,LI t/
AUSTù'.LIIt{
1s62
1963
js64
?.7i8 B.gl0
àtc
I0.020
27"21)
9"1 l9
9.688
srtr023
" 
i.sl's
ll.3&l
3C"7gB
!14
{.æ1
51,883
Ll00
lg,6l?
3.438
3,0c6
7.&17
I
2.863 727
Ê
Ll9a 4.942
G AI{DE METAîiiE /
GMSSBfiITAIüi:T1{
1s62
.I863
1ù,r
Bg,+ll
UStll
3,1.{05
lg,13a
r l'h
l{.273
16.056.
fi'tÀ.À
38.866
' ?^m
2[.§m
I"10;
- I it'r
3.921
i20
Bü
qÂr
1.2-54
7+6
L037
Io855
2.4?-2
2.3?7
B,5l?
3.4S
.clssïon des serencr lassllch Sutocrctetn
I
f*,u,,
I
B.Tt, DEUTSCIILAI{I)
ïI.tPoitTr'!.T IoN,c!,/.u rNl'I''fl?ItN
gDBB/vr/64
Q = Tonnee
M = Tonnen
l-e64
5,23o
t4"?6920,53)
11 ,902.
L2"863
fl..o:Ui.c-r Âr'oine (I)j.f-1g,,€.11e: Hafer. (1)
MENSUI':LLES 
- 
MO}IATLICHII
;;". 
- 
,*TOTAT, . INSGES.ù,IT
t96, 1964
Jan
Feb
l!ar
-[pr
14ai
Jun
JUI
Âug
sep
Oct
Nov
Dec
(ri 4 i'
59.O52
56.164
4t.o59
?g.Bo?
95.4G9
58.596
47 
' 
tot+
i5"21O
Lt+.|,62
9,2o2
L7 
"75L
1 q.5)9
t8. Z6o
3?,O38
Bo.65z
47,26:-
28 Jo6
32,861
2?.'160
l-0.51.2
L2.og5
i9,107
10.688
23 
"4C+
5.966
16.28o
23.3L7
15.483
20 
"go8
Lg62
4.42?
3,593
5,273
6,?66
t.lgL
200
93
1.4o5
1.O20
L.]44
5.19+
t963
4. zo8
3.728
5.253
2.757
'z.Bz4
8zz
3,LO1
l-. Lo8
236
389
6o3
?2L
L4,552
28.r]..o
?5,1o,9
44.5o4
25.482
52,O4j-
24,55?
9,504
It. 860
18.'/tB
10.08,
22,687
D6
1.511
L.511
3,58L
8.o45
t
J{-
I
54,625
52.59L
35,?86
73.54]-
g4.o?8
58,596
47"o1-t
L5,zao
13,t57
8.l-Bz
t6.4oz
73.:45
.uss chl-ie s.s].:ch Saa.th.r f ,: r.
PATS TTERS 
- DRTTTLENDER
]"952 L964 ]-962 L963
...
g58\/vt/64'tr
B.R. D]'UTSCHLAND
.
--r t- - .l
Er L: Avolne (1)(1)
PERT.ODE
ZEITRAUM
CUMULATIVES 
- KUMULATTVE
pan/mat 
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Prcdult i Âutros cdréalos (rl
' Ensrÿrls t Ândcrcs tsir'.lidà'' Â" B{ PlüVBi^llCE LES PÀYS Ilttts - tiEilm,'fitllD ÂUS DlilTTulüilltRl
0 . Tuures
l,l . Tonncn
I
N
\.n
t
Jar Feb iriar Âpr Hai ürn Jul Aug &p 0ct l]ov hc
Toial / Zusannsr 1902
13.$
1§61
+.65
15.361
20.s1
0.0æ
c.510
10.sc
5,1û9
23.Cæ
7.t70
5.[B+
20.7[B
ln?
5,N[
1b.S1
.l7.033
10.981
L542
8.æ3
16.702
6.557
10-c0
19.à45
10.574
21.4S
1C.599
19.æ0
23"0[6
12,245
33.1 s1
Dmt : EUIOPE ÛRlE;lÏÂtt
liovcn: trSTtUfOP^
1352
1C63
1t6t s
109
?a
f4
5|
23
0
28
5
6 15
U.S.lr. 1C§2
1963
1301
2,333
11.61
19,700
[,55{
5.1c9
14" 126
3.i!?
2LC30
5.0s
3,2ffi
ü,mû
3"209
?.001
13,63+
B.CE3
3.?fi
1.71'l
1.AtrJ
9,2$
7,{t
7.901
m.115
6.023
2C,21ô
4. C6{
' 17. 20C
æ.0r
10.{57
10.s3
ÂrûtilTlirE
^mt:rTlr!tgl
19ü
1C03
1304
1.1?1
Im
5,984
1.{5{
36
1,750
1. §39
1s2
rû3
1.?1C
m7
1.305
2.8t0.
1.7m
ü,553
0.07§
+10
6,221
c.ts
362
c.140
45+
L?*
iü9
12.928
366
0.40i
+49
n.974
Àu$rù\LlE
ÀUSTATIH
1962
1363
1C04
ffi
73
0
{0
s
0l
13?
g0
3I
226
1S
'100
1?5
64
fle
74
3o
m
6I
73
51
83
54
50 55
ihmc
i'Amü«0
10s2
1903
1001
26t
{70
T3
fls
421
flg
tuu
'J4?
205
É1
015
m2
130
223
1gg
1
2n
553
440
L
791
283
1T,l
219
m1
495 n7
Ul lü: gJD,\Fi?lCr\lilE
l'€[:. sx. ÂFlTitt\
1002
lC:3
136'1
{03 16
1t2 t5û
B3 151
55
?6r
310
2S
f54
:
5æ ?45 100
417.
I
(1) ,\ lrsxclusion dr riz / Àusschllessl ich Èls
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FRANCE
Importations trimestrielles L962, L961
et nensuelles 1964
FRANKREICH
Dreimonatliche Einfuhren ].)62., l.)6,
und roonatliche Einfuhren 1964
95ECi"'r/64
TRANCE
r MPgRr Ar r oN vg.I NI.LER rrry
e5f,1/vt/6+
Tonne s
TonnenfroJuit :Pizqiiârtr
Ë].é '.;enrlre et
: V'Iei-chiveizen
Méteil-
und Mengkorn
a-M-
I
N)
or
I
PERIODE
ZEITR..ltrÿI
TRIMESTRIE],IES OU MM{SUELIES - DREIMONATIICIIE ODER MON/ITLICHE
TOTAL - INSGESÀMT C. E. E. - E'vüG P"\YS 'IIIIRS - DRII.II,/.NDER
L962 1.967 196t+ l-962 r-961 L964 L962 r-961
.T64
1.060 38.971 1O9,2O'l
20,!13
20.1 85
11 ,8761.820 ,4.t75
9,628 15.67L
8,364 r.68.475
"Tan
Feb
Janl7(ar
Àpr
I.lal
Apr/Jun
JUI
Aug
Ju1/Sep
Oct
Nov
Oct/Dec
1.060
1,820
9.628
8.164
41.to9
77,L36
35.67L
168.814
109.448
2Q.913
20. 1 86
11.876
4.r_75
2.96t
159
241
Y compri.s Ies EemenceEi
iilinschlie selich Saatwei zen
!nétei].
und.. Mengkorn
TOTAT - INS}:T§AI'IT
.FT?ANOE
TI'{PORT ÀT lON S /EI NF UEREi'I
9588/vr/64
= Tonnes
= TonnenProduit: 81é tend-re et
EüggfÈi-g :' lVe Lchwe i-zen
PERIODE
ZEITRÀUI-l
tg62
Jan
Jan/îeb
Jan/4ar
Jan/Apr
Jan/"la1
Jan/Jun
Jan/,IuI
Jan/Aug
Jan/Sep
Jar/oct
Janrll[ov
Jan/Dec
a
M
CIJI.IULATIVES - KUMULATTVB
C.E.E' - EflG
.PAYS TIERS - DRTTTLÂUOBN
L961
1.060 18,934
2.88o 7'J.LOg
241
241
241
241
I
ÎU\o
I2.88o
12.5O8
20.872.
T conpris lee aemencee
Einschlieecllch §aatweizen
12.5O8.
20,872
ro8. 7Bo
1O9 rzù'.l
1 30.1 20
1 50.30o
162.182
rcg .448
1jo.3à1
150.547
162.423 ?,]16
?.r-36
:
?.495 zl,ll.z>s
4j.t:og
8o.245
L15.916
284,75o
ooÊ
()C)
o)
.g G)rg ta tl lr
(r
+oC)
r1
.J
c/,
a
-?
la lr tt tt ,l
L,1
É
=-?
t-
€
C]
tc)l
(!
llr tl
c.lCJ
ac?) a
1'6rÔr
n
t I I I I
L
€
I t I
3 I
h
E
-t
,§fl
+
tas- rtt
r..
ar\L(\,
o(2
I -rt' t
ot!
6
_,
Àtr).+<) c) c)<, o, cn êJm.+(I:l <a @o, at, (»
e
ôlm-+o(ôo(,' C) CN
ôJ Ca, -rù<ô (o (oorÇ)6
.-: ::
.6ULd
.-i a
JËeU
â
-)
J
<t)
l-
-Uê
%. -t
6
-ttitÉ:lLI
UJ
J
clr
.J
U
=
-10-
utcooccÊÉ
oot- ÿ-
tl
a=
I
_Ê
=sf.
ü
a)
-= 
-t
.: E1tritËÉl
8.-l:.,b-l
--) (âl() 
=!
.: t-l
-=, â,to-t :!l
e ::lË ÈËlc Y.t3, JlE=l
-l É .lol '-' t^?l
=l u, Lil<lo.llFCitÉl.-l
url â 
=lcul3ôl
<.4 I
=-lô .(I
tt *lt) cra I
'JlvîlL (JI
tn :=lI Ë:l
>I3- .tl+ t<l@-l
CI :IoulTt
b
_Ê
E
c)
oc))><)+c(io (-'a craJ
-E
g-
660
t-É
E ()o@o,c
>- LrJ
cç
3g
o-
.3Ê
c=
#cOJ
L9
()O
CJraj'_a
@l
#t El
';l9l
? I C-lf.r NlLI Ltc 1.,.r 1
FRÂIICE
Prrdult: gld tcnCrc ct rdtcil lçrtations',rlncÿtricllcs ou ncn$,.rl1cs - Droln0iatll.:lttr odr nonatllcho Elnfuhrcn
EE;6-U, ficichucizcn und rlcnglrcm ,. rlo F1.| ll0vglgËjl!§-Lu§-ilEl!-:-l$güfliJ At's D'qlTTLmrfiil
0513/V r /^4
d . Tonncs
ll . ïonncn
I
.\.N
I
Jao Fô. JmÂlar Âpr llal /çr/Jun Jul Âuo Ju'liSç 0ct llov 0cVl)oc
IOTAUIUÿii,I[iEN I s§2
1 003
I 96[
1.000
33,03[
t 00,207 2n. sl 1 zfi. l0Â
l..læ
34.175
I I .07n
9.6æ
35.571
8.364
1P.475
Dont : U.S.Â.
Tiovon:
I sô2
l9s3
1964
;
n5.37h lrr.95 t3.nÂ5
i.un
7,r14t
g 
"956
h+77
I'lg.6B7
CAt'IADA
KAIülDA
1902
I963
1004
ro.ag
[7.871 l.?fiP ,î.321
,r*
2.f,n1
25.315
3.3S1
mr0[4
AUSINÂLIE
ÂuS[iLriLlEll
1962
1903
lc04
ss7
ri62
.|.643 0.6'iü
,
254
SUIDE
sctfritDEt i
1962
rs6à
l9s4
Lllt 331 l0
itoYAjl,lt-uill
vEt. tGilBEl0{
I 002
I gô3
ls51
r;sgo
It
l'j*' sl l.zzJ
Tur,ilSlt
IUl,lEsttll
1 9§?
le63
196{
r.ôs
l.4gl
ln
?s.
l0
64
5
l5
Y conprls lcs scacncos - Elnschilcssilù Soatsolzcn
. 
FRÀNCE
IMPOIrT A.I I oN s /EIITIEREN
9588/\fi/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
Procluit: Bié dur
,ËFâilfrlS: Hartwelzen
I
ullu
I
,
pERrôDE I tnrutsr.erElLEs ou urrsusiùns - DRETMoNÂTLrcuE orrun MolrAlLrciFE
'-]-_------------------------_1_ZEITRAUM | 10fÀL - INSGES,ùIT I C,E,E, - !;'VG I PÂrS rIERS - DRIITLAIDIft
t96z L961. 1964 7.952 L961 l-964 L962 L967 r-964
Jan
Feb
Janl'Iar
Apr
Mai
Apr/Jun
Jul
AuB
Jul/Sep
Oct
Nov
Oct/Dac
24.,+81
97,443
79.L6O
233.510
5?,?lL
L?2.9O5
68.49?
LL7.22].
101.260
48.473
33.025
24.166
24 481
94 441
?9 160
273.550
57,71]-
7.22.9O5
68.482
lJ-.7.22J.
101.260
48,473
33,025
24.166
Y conpris J.es seûencee
Einschliesslich Saatweizen
FRANCE
. IMPORTAIIONS/ETNFUHREN
esïs/w/6,l
Q ='TonnesFroduit: 81é dur
--_.
I
ul
\r,t
I
;'
t.-T'comprie Les semences ; . i. i/;i neoh l:ia.çsl j ch Saat.weizern
Ërzeu Hartweizen M-T
PERIODE
ZEITRATIM
-CUMULATIVES 
- KUMUI/TTIVE
TO?-L 
- IiYSGESAI'E C.E.E' - ElyG PÂTS TIERS 
- DRITIL]*OEN
tg62 l.961 I L964 ].962 r"961 t964 L96z a963 ]-96tt
üan
Jan/Feb
JanlTlar
Jan/Apr
{SnZlrar
J,vnfiun
i'anfiut
JanTâug
Càn/sep
Jan/Oct'
Jar,Tlro*
Jan/Dec
:.J
24.481
J,ZJ.-.)Ztr
20L.oB4
434.6:4
57.7Lt
'l-8o.616
24g,LOt
166.164
101.260
149.733
182.758
206.92.4
?4.43t
].,zLJ924
201.O84
414.6:"4
57,7L1
180. 616
24g,]-:ol
366.154
101.260
149.733
182,758
2C6,9?4
t nÀ[q E
lçætatlms trlncslnlcllcs ou ncn$e]Ics' Drclmnatllchc odg nonrtllcl"a Elnftrhrcn
Â. $ i1r cvtriü{rf irE s-ll§-!L!!-!:-E E . --tlrl$ff}'gl!,l§1!9- !!jp!iü
§58S/Il/§+
0 - Tonnos
Ll . ionnan
0cVDoc
lr;Cu!t:0'lé dur
Ell.üi:St Hætucizcn
U.E.B.L./B.L.t.U.
Y ronprls 1os scnmccs
F.ins,:hl i cs: ! ich Saatucizcn
I
\-Àl
+
I
I TÂLI A
Àpr/ùrn Jul l*rg J'ul/S+ 0ct llovJan Iob JcnÂ,læ Âpr tlal
ToTÀL C.t.t.
E',{G lNSESlllI
't902
l963
l90f T F ù
3JI. DIUTSCITLND I 902
1903
Ig64 I] - o
1962
lg§3
lg6t -
II ED:iIL,\l,l) tg62
ls§3
1 904 3
I s6î
1903
1gô4 -
,.
!I:C'|,J; Bld dur
§11ggni s: Hartuolzcn
FRAI{CE
loportatlons blneshi'cllcs ou uonsrollcs - Drclna:att idro orlr monatl lcho Elnûrhrcn
t" 8tr t tllvt li,iHnE DEs i,iYs T I fi S-:--Ht1r0ü!qlIl-4!§-UilIIULl{DSi!
osno 7Tt f r
0 . Tonncs
ûl . ïcnncn
I
\r.lVl
I
"hl/sp 0ct l!ov 0ctlDccJon Fci) Jer/tiæ ,br llal /,,1r/.Jrn &l Auo
IoTÂuZU$fiitll 1302
1C13
106+
24,4'll
57.71 I
I nl ,2Â0 48.473 33 .025
97,41t3
la.gc6
2+, i îF
79.1 00
63i437
23JSil
1 17"22ï
D:nt : U.S.A.
Yovon:
1962
lg53
196+
I 4"7t4
l0.l0l
I
f I,llr: I 1.11à 2.14î.
5.415 l.æ5
l.lm
63.1 32
31.573
CÂllÂDA
KAll,lDA
10§2
lse
lg54
I,0{
lr.55s
| .37r |.7.2^4
,i,,n
I 5. C05
6l
31.9C3
87.t 53
13"590
/\NoEilTI}lE
ÀR6tirT l}l lEl{
r902
1953
1904
ü.+56
11.575
4C. §?' 2:.4 C5 ll.l05
û3,{33
74.3æ
24.035
5.315
. 
1.323
17"ü2ô
ISIATL .1962
r0F
lg0{
I7t
2,1i34
B.{50
I ruiltsrE
T'JllES IIIi
' 
1362
1903
1304
.22
2.540
36.2t t 7.3 Sl 2,01 n
7J,72
q300
!'.171
.17.702
10.180
6r?l,?
tû,2:6
H.ïl0C
,tltu1ü0(0
1062
l9æ
130[
ll.æ0
tf,
t
40.0?g
Y ccçrls lcs æmcnccs - [lnschllcsslldr Saatlolzm
'RÀNCE
I MPoRT TTT I ONS/E INI TTHREN
95BB/vr/64
Q = Tonnes
M = îot:nen
l-{-q{gi_t-: seisle ( t)
Il::.: -r.l*:1.: Iiogpeir (f )
PERIODE
ZEITR.U]M
TRIMESTRIEITES OU I,IENSUELLES 
- 
DRETMONATLICHE ODEN MONIITLICHE
C.E,E. 
- 
EWG
Ja:r
I'eb
.Ian/{ar
Âpr
I.{ai
Apr/iun
Jul
Aug
Ju17'Sep
0ct
Nov
Oct/Dec
L96z
1.O]8
2.188
7t1
I,O]8 a35
I
ut
o\
I
26
P,iYS TTURS - DR],1.TLI:.NDER
L961 I rg54
TOTÂI 
- 
II,ISGJSA]vIT
(1) A lrexclueion des senencesr/Auuschliesslich Saatroggen
t951 L964 L96z l.961 L964 Lg62
4>4
733
l.55
B6
75
115
79
75
2.1?8
4s4
20
20
5o
75
,115
60
75
10
19
Fi?ANCE
]MPORT AT I ON3 /EI NF'iHREN
e5B8/vt/64
= Tonnes
= Tonnen
19
19
Protlult: §eisIe (1)
@æ: Rôsgen (1)
a
M
Jan
Jan/Feb
Janl\tlar
Jan/Apr
Jan/7tLaL
.Ian/Jun
Janr/JuL
Jan/Aug
.Tan/Sep
Jea/Oct
,Janfiov
Jan/Dec
t
\rr\l
IL.187
L.oJ8 t,342
1,428 .
' 
: .!t
gemences 
- 
Ausschllesslich Saatroggen
CUI.{ULÀTIVES . KI]MUI,ATIVE
PERIODE
ZEITRÀUM PÀYS TI]JRS - DRITTLÀWNNN
ts67 | rge4TOTr'iL - ÏNSGESi\MTL962 | tt67
1. O,8
-t
2.t?8
]-rexclusion des
4s4
713
848
8?4
15.a 
^' 
I /^4
lçortatlons {rlncstrloll c, .u *n*o,lf ff*nnnr,*o orlr monatl I cho Ei n iuhrm
Â. Eil fii0VEl{irllGE DtS P,ïyS l)5 LA C.E,[. - ffilftnr[]tftN i,us EIiG LitrJPtl
Prcdr,lt : Sciclo ,. r
Ê:ii:ll',*-irir.n (')
[tal Iiprl.lun I lt l*,e I ,tt/ser
TOTAL C.E.E.
Et{6 lllsûis,lttI
0.il. D[UÏÿ1{LA}II)
ITALIA
u .t.B.L./B.LoErU o
I lrIra.t rU
60
I
\N@
I
(t) I ttcxclusicn dcs ænuncts / Ausschllosschlies SaatrEgcn
Q - Tonnos
tt . Torncn
5c.ôoJ.(,
a
o
-to1a
c)
.Eo6
an3
to
c)(JË(J
t56
gt
c)
.'t,
E
11,
(,xc,
(,
c,a
oô
(f (o tt aot(ï
o
+'
a
aCr)
=
BA gÊt ga
th34
t
4
c
.,
€
1.'
rEr ,rr
-6D
tr\l
d e) a a
Lè< ! I
I
a
â
È
-
tta ttt llr
-ac,
LL
6
-
I
Né4
aJ afJ .à
.) c) o,
e
Àr 6 ..!'({, aD a,o(1 0, c,
ee
C\f Câ ..to()Lad) c, o,
U
Êit
a
-t!
o>
IJÈrE}EA.aa
cP.ë
ooEt -ù
t4, U,
t.a Eoe, a,
-39-
U'Ccr()ccc.Éoo
ta
o=.
.*
{a_
ca.
rat
c.)
a
L
-É
=Ë
r4l
c)(,
-tç t5l601
E 7=lFIl- r-IU 
-.4E â<I
o ,nl
€"1 Iâl
f; fil Ic 
--31
u!EÉlI È :<l(-aa çJ ElI L UI
-21 a 
-l<l ,l
=la:lurl F ffilo_id !-l893tÉ<t
-l3lo e)l
ut!it
crI
.9 
=lL:II Ul3ÉlEËIr-t
-; Ël
eaoÊ5Ç
CJ
Ë.
s
coc, c:iFcr(-l o
o-ur..ql
Ët alël tsl() I r{l(l ÈIô-lr.ll
g*e/iw/e +
rRÀNCE
.I MPC., R r ir I rLN VE iII gIS tI
Elg.È,ti!: orse (r)
-e."r"igÀrS: Gerste (f)
I
Fo
I
I IRIM,SSTRIELLc.S OU },TBI
;ffi:il t-- SI,EILES-]'RE.IMONATI,TCHEODERM"I-gITCP -. - -:i..c.E.E. - ErJG I PJ\TS TIERS - DRI',ITIAIIDTIR
Lg62 tgGj 1964 L96z l-961 :964 tg62 Lg6, 1964
Jan
Feb
Janl1{.ar
Apr
Mai
Âpr/Jun
Ju1
AUB'
JulrlSep
0ct
Nov
Oct/Dec
2,925
78.10L
]6.oLL
L3 
"571
524
94?
é^
L62
285
?-50 2 2.925
?8,t7$
i5.725
t1,573
2?4
94?
(l) a lrexclusion des 6emence6 - Ausechliesslich saatgerete
ta ' r)
Prodqit: Orge (f)
Erzeugnis: Gerste (1)
FR.l.NCE
islsre{§rysry
95BB/vt/64
Q = Tonnes
M ! Tonnen
PERIODE
ZEITRiTIM
ptnluLATMS 
- KUMUL,i,TM
TOTT,L 
- II'ISGESsIflI : c.E,E. - ElrG PAYS TIERS : DRTTTLÂUOTN
Lg62 a961. L964 ]-962 L963 1961+ t96z L961 | r9e4
Jan
Jea/îeb
,Jan/Mar
Jan/Apr
Jarrf}lai-
Jan fiva
Ja.n/JtaL
Jan/Âug
.Tan/Sep
Jan/Oct
Jan/Nov
Jon/Dec
2.925
8L.z26
ir?,27?
uo. 8Lo
524
L,4?L
1..421
L,4?L
.2
2
D1
2 L62
442 
.
442
25o
25o
250
250
2
2
2
?
2,9à5
8t.o64
LL6,?go
]-to.167
I
2?4
L,22].,
1,22L
L.22L
I
-t-J
I
(r) a lrexcLusion des oemonces - Ausschliessrlch saaügerste
i,' 
: ,
F!-À $l c_g
lupætatlons trlæstrlcllos rxr ocn$ellcs " Drcioonatllche otl6 unrtl lcho Elnfihrm
A. H iw'L - ffiKg!!tlu§Jü9-!8!'!!
esBsÂr/fi4
0' Tonncs
ül . TonncnFmrluit: hic (l)
gfl,l,gilt0rsto (l)
I
F
t\)
I
Lug | .tul/§co
I()[,'rL C.E.E.
Eiû lllsttsl'üÏ
8fil. DTUISîl{./tt'lD
u .t.Û.L./B.L.E.U .
(i) A lrcxrluslcn dcs scocncos / tursschllossllci Saetgesto
c,
3.
<a
l,
§,Gt
at
IJ
lr,
ar,()
(J
6o
=
?D
@oêo
EI(,
aa
.Dot
=,co
U'3
ox
-o
\
-'41 -
,ncociÉc
.:=
oo
F.F
ct
o:=
!
-+jJ-
=
e
5
L
=É,
iE
e
o æ.1
= 
tclËÊl
oFli; tsl
-l
. âÉlEI
o cAlrelfrol
l.rJ I
=ld 
-te 
-)l8élUI F LTI
.,l Â il
-lt
." I ' '&,1I q ulÉl q, 
-t,-l E ;la 
=lE CLIolêfrlI ilA CJIJ. 
=l
-tsslÉ rdloelolE::I
T. rdt
c,ocôE
c,Ë
.o ô-5
^C)
c-
a.gLC)"
-)C
5=to
<t_ô- u,
tr'RAI\TCE
Ti,IFOitTATI O1{S ,/erNFqHnnN
eSeï/vr/64
Tonire s
Tonnerr
Prod.uiü : Avoi.ne
Erzerrgnis : Hafer
(1) '(1) Q=M=
PERIODE
ZEITRAUM
TRTI,IESTHIELLES OII MENSUELI,ES 
- 
DREIMONATLICHE ODER I,1ON.'TTI,ICHE
TOTAL 
- 
INSGESAiiIT C.E.E. 
- 
EWG PAY§ TTERS - DRTTTL.IN)ER
1962 196' 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Janhlar
Apr
Maj-
APrlJun
JuI
Aug
Ju1,/Sep
Oct
Nov
oaL/Dec
162
13,719
55.355
32.271
20 095
3 954
1.103
139
2.872
5.996
1.897
618
16?
10 84
3549
7o 180
20 o95
7.r16
1.1O3
139
(1) A lrexclusion d.es semar.ces / Ausschliessllch S;rathafer
I
i
,t§
+-
I
la !\
Prodriit : Âvoine (.l ) ,.
Erzeugni-s : Hafer (1) ' '
{
- FRANCE
rr{PoRrÂTr oNs/Er NTUHREN'
gqsB/vt/6q
' Q = Tonnes' M = Tonnen
I
È\Ir
I
PERIODE
ZEITRiTUM
CUlliiL.lrTMS 
- 
KUMULATIUE
TOTAL 
- 
INSGESi,I.IT C.E.E. 
- 
EÿIG PÂYS TIERS - DRITTLIiNDER
1962 1961 1964 1962 1967 1964 1962 1967 1964
,Jan,
Jan/îea
,lan,/uar
Ja;^ilrpr
Jan/Ytaj-
,lan/Jun
Jan,/Ju1
,lan/Aug,
Janl§eb
Jan/oct
Jan/I'Iov
tai/»çc
162
13.881
69.276
, 1O1.5O9
,l.,rt
24. o4g
25.152
25.291
2,872
8.868
P ,.71'
.. 
.: .
6tB
6t8
6ta
t6z
.11 
. OO9
'oO.168
go;248
20.o95 .
21.411
24.514
'24t 653
:'':i.,':,
(1) à lrexclueion d.ee eenenceB ,/ Âussch].lesslich Saathafer
FRAII CE
lrportatfons trl*estrlcllcs ou nensucllcs - Dr;lr*-natllcho oC,:r l',cnatli:lro f. înf.rlrren
A. tit Fi[-,\üli,i{Jt IIS P^YS IL LÂ C.L.t. - lltiilltl'tilD,.'üJS ËilG L'ii:l{lüt
"5ti9 fl I /i[
Q . ïcnncs
li . ïtnnen
Frcûrit : /,volne (1)
Er:cugrls : Hafr (1)
I
Èo\
I
2,872
6S
TL ïÂL C.r- .r-.
I.IIG INSGESÂIIT
B.R. trUTSfiLAI:D
IIiUÀ
itEltRt_ii{D
/ B,L.["U.
(1) 
^'lrexcluslcn 
dcs scncncæ / Âusschllessllch Saathafsr
t
Jan Fcb Jgr/iiar /pr tlal ,hrËun Jul Âr:g Jul/Scp ;ct flov Lct/Dcc
1962
1903
1961
5.S{i 1.893
1302
1903
1964
1902
1903
1564
1962
1903
1104
2.8î2
6S
5.S0 1.8C3
1962
1 903
1064
:.
' Pru''l.rlt: Âvolnc (1)
. 
[rzcugnls : Ha;fur (1)
^I'Be iÏ I /i4
' L!1il qJ
I rportat icns trlncstrl cl I cs - Drc fuoonat I ictrc oder I bnatl lcte tl nfuhrtn
B. tll PR,vEilii:cE [s PÀn Titr§ - HtH;iiiithDÂJs ütlTTLriliû.i]il ù ' Tonncs"
ii . Tcnncn
t.
+\l
i
?
ùl Âug Jul/Scp Cct llov ,;ct/DæJan Feb Janliar Lp:" Hal Arr/Jun
T. T,,L/A,lS,i'i,Ell 1002
1lrc3
1364
1t2
â..i.05
i
1l.t]51
3.310
40.359
1.1[3
30.sc
130
rbnt : §JLI]E
lft vcn : SGllkt 0Bl
1062
1903
lC64
152 9.18? 6.1 51
AISTRÂLI T
ÂJSTRÂLI EN
1902
1963
, 1S6à
485 1{.831
fl/üI"C
iiÂHckKc
1CCz
1S3
. 1!64
0ü0
2,227
û.s.,t. 1062
1!03
1û04
2,7t,9
5.80r 18.S5
,IRGOIIItlE
i.RûB{TIt.lIE}I
1002
19m
1$64
a
1 s"937 2.510
0,illtl ui[ü( 19C2
1903
19C4
1C0
I
9.695
(t) ,t ltcxcluelon dos smcncos / ,usschllessllch Sætiafor
Produit : I.laîs (1)
Erzeugnis : Mais (1)
FRAN@
.-r. 
. 
HP oR r A r r o§/I ï'I_{LHEI{
a
9):-t,,t;r./,J4
= Tonnes
= Tennen
a
M
I
+
Oo
I
PARIDDE
ZEITRAUI'i
îRI]{ESTRTELLES OU MENSUEILES 
- 
DRETI{ONATIÏCHE ODER ],IOIVATIICHE
TOTAL 
- 
INSGES I'MT c.Ir. E. 
- 
EWG PAYS TTERS 
- 
DRITTL]{NDER
1962 I 1953 1964 1962 1963 1964 1962 1963 19'64
ian
tr'eb
Jan/Î{ar
Àpr
Mal
Apr/Jun
.Tu1
AuE
Jul.,/Sep
0ct
Ncv
Oc t,/'Dc c
84.ueg
91 195
1O5. 071
112.616
I
123.517
126,245
10?.127
114.732
99,426
117.2O2
151 ,Bg7
187.943
g4z
11 531
951
2B 4oo
B.%4
5.682
B,TP-g
9.692
11 ,867
84. lB8
91 195
1o5. O71
111 .6?4
111.987
117 .294
?8 ?27
106.298
93 ,7 44
I oE. 473
1 42,2O5
1'.|6.o75
(1) A ltexclusion d.es semeneea / Ausschliesslich saaümais
tProd.uit ; MaIs (1)
Erzeugnis : MaLe (1)
TRAIVCE
I MPCRTA TI OtùS /EI N!','UHREN
95BB/vr/64
t
Q = T:nnes
M: = Tor.nen
I
*
\o
I
PERÏODE
ZEIlRAUI{
(
CUI,IULATIVES 
- 
J(üMULATTVE
TOTAL 
- 
INSGESAMT c.E.E. 
- 
E'dG. PATS TIEi:S 
- 
DRITTLÀI:DER
1962 1961 1964 1962 1961 1964 1962 1961 1e64
Jaa
Janz'Feb
tÏa::Æar
Jàn,/APr
Jat/M:;L
Jan/Jun
Jarr,/Ju1
,lar./Aug
Jan/Sep
J'an/OeL'
Jan,/Nov
Jdn/.Dec
84. ]88
175.583
28o.654
393,270,
123.517
249.762
356.889
471,.221
'99,426,
117,2O2
151.t97
187 .9 43
942.. ,
11 .53t
20. t4&z
48.88a
56. 916
5,682:
8.729
9.692
11 .867
B4 388
175.587
28o.654
392.728
:
111.98?
229.28C
ioï. oo?
4'r1.3oj
93.7 44
'ioB 
. 473
1 /+2,.2O5
176,076
(11'A ].rexclusl-on doe seminccs / Arrssèhl-Lessl-ich saatmais
( .l a1
I
't
F!ÂrÊt ; 
!*.i/!l/tr
- llrortrtions trlaestrlcllæ ou oerua!16 - Dr€.'jorCllrh. odar lionatllcts itr.Érh'tn
À. i,ll Pm[ ;flxt :s P.,Ys If, Lr c,t.E - ltE0ti;tilD. Js RJG L rEBtPmùlt:[rts [1] 0 - Ionnes
[l!e,:g:rl8 t lhls (1) [ " Ton«,r
t
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I
Jan tcb Jon/Har Apr $ial Ap-/Jun Jul Aug Jul/Sep Cct llov ücl/Dec
T'JTAL C.I..E.
tl{6 li'lSGtS,1}.lT
1962
1963
1964
11.531
5.æ2 3. F47 {yî3
8.951
2,175
28.1C0
912
B.ô:tt
3.R. DzuTSOILAIID 1962
19C3
1964
zgj
I T/iLIA i3î,2
1963
1s64
fl.iir
5.m2 3 
. 
f'tî 7r8
g.951
?.1:3
8,1t0
942
8.C34
tiTOTi)LAtiD 1%2
'i963
1964 I ti5 I
u.L.B.L. / [J.1.Ê.U. 1 962
1§63
1904 I
(1) A lrexcluslcn dos sener.ces / Ausschllessllch Saatoals
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U
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€ ol'
:le ttll
ô lJl
c (.J IPÉIsl F trl
ol ti -l
-l u 'l
=l'&lM ltllæl ù 
-a,-I 
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*l
fiElÊ cll(DtE î,).3 lslOI UI
ct cil
c, Él
.<t
-o, til I>a
": ul11, ÀlotÉ-l
,ldl
cEtoGs(,
Lr
Ë
1â
6É
G,
«,
Cra
.Êt
ü,
a,o
C'
u,ü,ë
at
c,(,
6e
c,c,
4'o
€
C
C,
U'5
C'xo
gt dtç'.2(!.
.. 1n
+c
€aoÉLLÀ l4J
tr'RâNCE
95BB/\n/64
Tonneê
Tonnen
II,IPOR TA T I 0 N.sf Er NTTIHRENProdult 3
Erzeugnie
Autres céréaIes (1)
: Ânderes Geüreid.e (1)
Jan
Feb
Jan/ÿIar
Apr
I'{ai
Apr/Jun
Ju1
Aug
J'ù/Sep
Oct
Nov
13.9o7 2. 884
19.355 14.481
I
\n
N)
I
5'?44
5.306
5..346
PERIODE
ZETTRATIM
TRIMESTRIELLES OU MENSUI]LLES 
- 
DREIMONATIICHE ODER MONATLTCHE
TOTAL 
- 
ÏNSGESA},IT C.E.E. 
- 
EWG PAYS TTERS 
- 
DRIîTL.INDER
16 .6 4T
3 .91:l
.4.76o
6,110
13.8C,4
19.351 14,18?
12.535
16.630
3.9o4
4.760
6.110
Oct/Dec
(t) a ltexclusion du rj.z / Ausschliessrich Reis
1e62 loet I 1964 1962 1963 1964 1962 1967 1964
12.59o
103
4
19
20
294
10
55
17
14
5.944
5.287
2,864
5.fi6
Produi.t 2
Erzeugnle
Âutres céréales (1)
: Ânderes Getreid.e (1)
tr'RANCE
_I 
I,TPOR TA f r ONS/E IW{R EI
1964 1962
17
31
31
31
2.864
33.155 17 , o51
39.o89 22.387
44.3o2 14.922
95}s/\n /64
Q = T,.lnnes
M = Tonren
1964
1 6 ,630
20,134
25,294
31 
" 
404
I
\rlul
I
t1) a llexclusLon du rj.z / Aussc'h1iers1i'ch Reis
CUMULATIVE§ 
- 
KUMITLATTVE
C.B.N. 
- 
EVJG I PAYS TIERS.- DRITTI,ANDER
PERIODE
ZEITRAUM TOTAL 
- 
TNSGESA}4T
16.6 47
20.56i
25.325
31 .415
2A
714
t24
2.884
I
17.765
2A,?11
35,301
13.907
13.262
39,206
44.512
I
i"n
.fanrlfeU
Janhiar
Jan/Lpr
Jaa/Yraj-
Jan/Jun
lan/Jut
jan/aqs.
.Ian,/Sep
tan/oct
Jan/Nov
tai/»ec
1r.Bo4
clr
-+@
<l
@[(Dl
n
c»
q,gs
.e
,c
'Ld
::i t
_g Ë.iJ 
=l
-lrft
. 4 
-;t_, ct IÉEi
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'' 
Jlül
3 LtJl6 ôtE c.lË >a
=dlol@ Ê3io ràlILi I(, CrIztf,- <t4 ail6 Ua
o :, IEi .=lætt- ô_tI
6 UI
o
€Pt-
o(t.
CJ
rn
c,e.
(J
angt
ci
a
an
U'
=.<
N
t-
€
o
6
=
C.,xo
=
-
rc:s -E'
u)oo .-(ü q)rcr (5
1-r<Û (,(,e t-o@orcLc+<
=<..
{JE
î=-eI:CL l{r
(-,
o
.c:t
(,
CJ
-+tco llr
tlt
4,, 
-+<c(c@(r, Lf aFrr
üË
.@Ug
.O
L) C)
J
(lf(J 
=:tstü
Ê
=,
-,t@
aET
oa
aEt
ü)c(!r
c,:ccooF-F
tr
I
+
..4
958siÎt/64
Prodult : Autrns cdréalus (1)
[:;o:g;rls : Ânde."es Gotrelô (1)
FR,iitct
lnp:^tatfons trlnestrlollæ u tteos:elle.i - Drclounatllcho odcl. lonatllcho Elnfirhren
B. EN PTVEiI,TIffi NTS P,IYS .IIEIIS . h;II(t,IIi;F:D TUS UiITTLâ'.IDTIiiI Q . Tonncs
H 
" 
Tonncn
I
\n\,r
I
Jan Feb Jrn/itæ Apr }lal Âprâun Jul Âug JuUSep {]ct hov ûct/"ec
ETII/aJSJIiA{ 1902
1963
1964
13.844
2.88t
16.63 0 3. g0+ 4.760
19.351
14.rB',l
6.1 l0
5.944
5.336
5.Ai
12.535
Ihnt : ÀffitllTlt[
Hovon : ÆûtUrll{ltf{
1962
1903
. 1964
1.4U
I
iffi 582
§fl
1,fuz
326
999
176 878
lJ.s,Â" 1g\z
1963
1904
8.735
1.555
3 .525 731 | 
"36à
11,?70
5,112
3,22i
1.125
1.C91
1.C15
052
t;il?Lc
H/rRCliK0
19t]2
'i963
i0Gr
3.4S
054
I { .790 2.996 2.239
3.3?3
2.9,i1
t.673
3.6æ
3.3[n
3.13
5,012
ATGTRI E
Â'JmlElt
i062
1s03
10c+
45 1C3
255
151
A'STRALI E
A,S,RALlfll
1s62
1S3
19011
IrB4
261 100
033
5æ
?n
1C9
75
5$
I'J
UI{ICff §'D AFR.
sJrÀFit. uilt;H
ic02
1s53
1S6t
613
(t) ,t trexcluglon û rlz I iursschllcssTlch Reis
I

!- .q1 
-
:
9588/vr/64
::
''
ïnportatione
Monatliche
ÏTÀLI
mensuellos cumulatives
1962 
- 
1963
:
et
1964
IT AI,IEN
kunulative Einfuhren
-'1963 - 1964
uncl
1962
I
:
ITÀITA
ÏM}ORTÂTTO§Si/ETNEVH.REN
95BB/v\/64
Q = Tonnes .
M = Tcnnen
Produit : Ironent
Erzerigr.is : Weizen
PERIODE
ZEITRT'.UM
MEI{SIjELLES 
- 
}iONirTLrCHE
TOTI.I, 
- 
IIISGESTTI'IT c.E.E. - E1VG PÀYS TIERS - DRITTI ,lINDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1961 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
ÀuB
sep
Oct
Ncr
Dec
50.206
91,211
41.77o
42.9ll
50.5CO
,1,981
18 . 120
3.957
14.480
14.236
42.?9t
46.zto
18 rf21
5
22.52O
70.216
25.1O5
13.717
9.657
13.106
52,725
38.654
44.29t
37.557
8?.496
Bo.eor
42,45o
1 .4Og
1.520
T8
145
225
2.667
23.512
27.O79
l-7,9O3
50,206
91,211
42.,61
42.9tl
46.98o
11.243
1?,975
7.953
14.48o
14.236
42,79t
46,zlo
18,321
5
22,52O
?o,236
24.880
13.717
9.657
1 5 ,106
52.725
,8,654
44.29",
34,89o
63.964
53,.]..22
29,54? I
\'l
co
I
' 9588/vr/64
ITALIA
IMEORf ATI ONS,/EINTI'IIRE{
Eloilult i Flonent Q.= Tonnee' Mi= lonaen
I
\rl\o
I
PERIODE
ZEITRAUM
CUI,IULATIVES - KU}.'ÜLJ\1.IVE
TOT/\I 
- 
TNSGESAMT c.E.E.. - Elllc P/iYS TIERS . DRITTL:INDER
1962 1967 4964 1962 1961 1964 1962 1963 1964
Jan
Janrltr'eb
Jan/Mar
Jan/Àpr
JanrlMa1
Jan/Jun
oan/h.tt
Janr/riug
Jan/Sep
Jan/Oel
.Ian/}{ov
Jan/)ea
50.,206
141.41?
185.18?
22B.Og8
2?8,598
110.579
128.699
112,652
.34?..112
361,768
4o4.t59
4So.36g
18 û21
18,521
'tB.7Z6
.:À-0.846
1't 1 .O82
f 
.i6 .18?
149.go4
159,561
1?2.667
225.r92
264.046
708,137
17.557
125.O57
2O5,e5)
252,?O4
l. uo,
1.4O9
4.9a9
5,667
5,812
5.812
5.812
5.812
5.81.2
5.!.tz
225
225
225
225
225
225
-:' 
-
225
2.66?
26.199
5r.278
?1.L81
50.206
141.41?
183.?78
226.689
2?3.669
1ô4.gtz
32.2,88?
326,84O
141.32O
155,556.
398 J4?
444.552
.18.721
18 J26
4o.846
1 1 1.O82
1)r.962,
149.679
159.376
1?2,442
225t16?
26r.821
7O8.112
14 89o
98.854
L'L.-976
LBL'"523
.ll-,l!lt 055s/vr/64
lnportailons mcn$cllns - ùimatllcho Einfuhron
A. B't Pi0vE.!ÀilcE ES p,iys Dt Li c.E"t. 
- HEtil(0i1t'Eih) Âus D|T|TILnJDEn!Prodrit : Frcr,ront
Erzorgnls : iioiz"n Q 
. Torncs
lil . Tonncn
I
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Jar Fcb lüAf Âpr uat Jun Jul Âug scp 0ct llov Doc
ïotal C.E,E.
El0 lnsgcsæ,t
1362
1i03
13e4 2.66i 23.53?_
1.4C9
n.079. '17.903
3.5æ 73ü
2h
145
26
3.R, I)EUTSCIILâ;ID 1§02
1C§3
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1.m3 73C
zfr
145
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g5$Bfiir./64
Prod.uit : Seigle
Erzeui;nis : Roggen
Q=
M=
Tonnes
Torrnerr
PERIODE
ZEITRAUM
Jan
Feb
Mar
Âpr
I.lai
Jun
Jul.
Âug
sep
0ct
Itlov
Dec
2.211
500
10.261
2.711
Boo
?.495
990
34
131
-lp
aB1
6o
1 .018
io6
1.O11
55
Bo
1 .198
1io
339
187
2,501
100
L79
175
682
1.011
1
214
7o
200
8g
1,834
2.,
TOTAL 
- 
ïi'ISGESÀi,lT
1962 1953 1964
MENSUEL],ES 
- 
I',ïON/I.TLÏCHE
C . E. E. - E:ÏVG
1961 1964
PT.YS TIERS 
- 
DRITTLNNDER
1964
667
100
t??
375
35
79
9i5
6o
139
98
321
500
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^9588/vL/64
Q = Tonnes
.M = Tonnen
ProduLt : Âutres céréaIes
Erzeugnis : Anderes Getreide
I{
æ
I
PERIODE
ZEITRÂUM
MM,ISUELLES 
- 
MONATITCHE
TOTÀL 
- 
INSGES;J,IT C. E. E. 
- 
EVTG P/,YS TIERS 
- 
DRITTT,.INDER
1962 1961 1964 1962 196, 1964 1962 1963 1964
Jan
Feh
Mar
frpr
Mal
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
594
696
1.45O
1.Bgo
1 .9OO
2.427
953
1,502
2-t7z
z.8zz
1.607
1.52O
2.271
125
283
1.48?
2.?63
i .654
2. 086
4.045
2.454
Bo5
2, O21
625
1.?56
909
l,rgg
t"490
14
10
135
It
594
696
1 .45o
1.89o
1.9OO
2.427
953
1..5O2
2" 172
2.822
1.60?
1 
"52O
271
125
283
482
761
64o
086
c,45
4s4
795
o27
t+9o
2
1
2
4
1.756
909
L,i99
1.490
at-
Prcdul-t 3 /rutres céréalee
Erzeuguis : Auderee Getreide
ITÂLIA
IMPORT^TI ONS/EI IrUI:REN
9588/vr/64
Q = TonBes
M = fonnen
I
\l\D
I
PERIODE
ZEITRÂUM
CUMULATTVES 
- 
KUMULATIVE
TOTAL. 
- 
TNSGESA},IT C.E.E. 
- 
EWG PÀYS TIERS 
- 
DRITTLJINDER
1962 1967 1964 1962 196r. 1964 1962 196' ' 1964
,Jan
Jan,/I'eU
Janhtar
Jan/Lpr
tan/Mù
Jan,/Jun
.lanlJut
ian/t,ug
Jan,/Sep
aan/ocÿ
Jan/Nov
Jan/Dec
594
1 .2gO
2.74O
4.63o
6.510
8.957
9.910
li,4lz
1r.584
16.406
18.01'
19.533
2,2?1
2.796
2.6?9
4,166
6.929
8.583
10.669
14,714
1?.168
17,9?1
19.996
20.621
1,756
2.665
4.264
5.754
1;
14
14
14
24
24
159
594
. 1.29O
' 2..74O
4.63o
6,57o
8,952
9.91O'
11.412
11.584
16.406
18.-o17
19.511
2.271
2,}96
2.679
4. t66
6.929
8,569'
10.655"'
14.7OO
l?.154
1?.g4g
19.972
20.462
1.?56
2.665
4:.264
5,754
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I portattons r*ffionatl lche tlnfrrhren
B. EI.I FROVEI.,iIICE ES PAYS TIEIIS - HEI,I(0HJ.IID ,'US IHITTLilERII
,. ess/Yil6+
0 . Tonnes
l'r . Ionnen
Frodrlt : Autrcs crirdales
Erzeugnls i Andæos &trpl&
I
@
-\
I
Jan Feb har Âpr inl Jun ,fu.l At{ sop Lct tlov I)ec
IûTÂr-/aJÿüü.ri! 1962
1963
1964
s4
2.271
1.7S
ott
1?5
CüJ
1.4Xt
a3
i.s9
1.C90
1,t$7
l.lg0
1.900
2.703
2,1n
1.65,
s13
2.m0
1,flz
4.0+5
?.,172
2,4*
Z.friZ
?35
1.e!7
2,023
1.5æ
4qi
6nt : tl.S.lr.
u0von
1962
1963
190{
1ô7
30
s
03
33+ 4l
s7
1C3
{5
127. 100
m æ 5 a, s 1B
,'JlcLI:Tlilt
i{lHimillE[!
1st2
1953
19E4.
117
1.mû
1.C51
ils
Z:fr
706 1.m
248
633
1.{92
1.0m
2,C6tl
1.?7?
7æ
1,801
370
3.393
?2s
2,119
î.78
n5
7s5
99+
142
fl,smÂLtt
TSTIT1LIEI!
.,1962
1963
1s6+ 15 tû
m 78
rulÎruIE
IUfiTI
1sô2
1963
1s61
;
{0c
f,0
91
263
æ
s7
ou
t79
315 20tt
15
14{
æ3
n2
714
561
r.;u{t
361
ü0
511
618
89
ii^t0c
ii,'ûCJ(lCI
1902
1963
196+ 205 IJJ t01 8t
a
1§l 142 r,3 405
s
1B+
3n
364
:

PATS BÀ§
N T'E D E R L A N D E
- l{onatlic}ie und runülative'Einfuhreir
1962-1961-1964
t
fmportatione nnensuelles eü cunulatives
1962 
- 
1"961. 
- 
1964 
.
95BB/vr/64
NFDEI?ï,r.NI)
I r4r'c RT 1T I ON S-/EI Ii rryElr
Prodult : Fror:nent (1)
Erzeugnie : ltllej-zen (t) -Q=M= TonnesTonnen
TOT.ûL .- II'ISGESÂMT
1963
( t ) rl 1r exclusion des seilenceEi
(1) liusschllesslich Saatrzeizen
MEIISUELLES 
- 
MONTITLICHE
C.E.E. - EIryG
1962 1963
PÂYS IIEFS 
- 
DRTTTLTNDER
1.719
4,Bgg
5,507
2,729
4,?63
14,?13
19.134
2
1.560
4gg
461
1.4?2
?,24O
4.972
4.2o1
3,224
1.751
9.247
12,214
112,54O
58.169
' 36,OOB
59.290
88.6t5
154.499
2i.927
46,955
27,535
66,o8r
4o.552
46.92?
52,J79
35.150
26.284
45.zsg
35.946
26.?87
66.628
123 ,11''
29.131
??.182
1a4. E6
,8.951
1964
52,158
4? 
"4o9
41,zg7
30.203
24,O32
1964
I
CJoF
I
PERIODE
ZEITRAUM
I
Jan
Feb
Mar
Âpr
I,lal
Jun
Jul
Àug
sep
Oct
Nov
Dec
114,259
6).o57
4t,5t5
5z,ol9
93,3?8
169.232
43.o61
46,917
27,535
66.oBt
4z.o5z
4?,426
52,379
)5,150
26,284
45.?ez
3?,418
j4.o2?
71.600
12? .l14
32.355
?8.953
117,i87
?1,185
55.955
54.t66
50,603
37.923
30.27 4
7.797
6.?5'l
9,306
7.72o
6,242
95BB/vt /64
- NEDERL,'-IID
I),1POF1,,T r 0N S/ETNFUHFEN.
Produit :
Llrzeugnis
Fromen+- ( 1 )
: Weizen (t) aM = 
Tonues
=.Tonnen
PERIODE
ZEIlR.'.UM
Jan
;an,/Feb
Jan/ÿrar
d An,/Èpf
Ean/Mai
.Jan/Jun
Jan/Ju1
Jan/irug
Jan/Sep
JaniQct
,.IanrllIov
Jao./De.c
c.'8.8. - EkiG
1s6, ' I 1s64
1.719
6 
"60?
12,114
14.o4,
19,606
14.139'
53.4?7
57.4?5
51.!75
ÿ:4?5
54,975
55.4?4
CU!fiILITMS, - KUMUL,TTIVE
TOT.I\T, 
- 
fIISGES;IfI
1962 1963 1964
Pr\TS TIEPS 
- , 
Pnf mf,'fUOBn
1962 1963' 1964
114.259
1??.116
218.811
2Bo.85o
,?1,228
543.46o
586.521
673.4l,8
66o.991
727.O7'
?69.127
?" ",,,
(1) Â lrexclusion deo EeiilenceE - liusschlicsslich Saatweizen
52.179
87,5Zg
113.813
159.542
196,962
21O,gB?
702.579
429,.893
462.256
541.180
654. l,65
?25.748
55.955
110.121
160,?24
I gB.687
22.8.961
.. 467
1.94o
g.18o
14.146
18,746
. 21,117
2r.321
'32,56?'
44. Bo1
.
3.797
10.554
1 g .860
27,58O
33.822
112.5t+O
170.709
2O5.?1?.
2.66,oo7
354,622
5O9.121
533.O48
5?g.g83
60?,5t8
6?7.6oo
? 14,152
?61,8?g
52,379
8?',529
113,819
159,O79
195,O22
221.80?
z88.4it
'C
4ll,54Z
44t.t47 
.
51?.859
62t.995
68o.947
52. t58
'gg,56?
r 4o. 864
171 .107
195,139
I
oo
U1
I
1962
IIEDERL,\I{D
- lmpôrta',lcns ncnsusllos - L]cnatllcho linfuirrttr
* aI§\î! üc:ÈilË.-lL!L c. E. E::_EW{Ë 9. 4qijL LIIEEI
esBE /T r /64
Q - Tonncs
fi . Tonnin
Pnürlt : Fmncnt (t)
Enalgnls : llclzm (1)
(t) ,t tlcxcluslcn clos scnonccs
( 1) Àussctrltossl lch Saatuoizm
I
oo
.o\
I
Jm Fcb ülar ' ÂP:' [hT .lun Jul Àug sop 0ct I'lo, [)cc
Total |],t.E.
Eiû lnsSsant
1002
lvJ.)
106+
1.719
3.797
4. ûôû
6"757
5.5C7
9.æri
2.729
453
7 ,720
4.753
1"172
6,?42
14.733
7.?',û
13" 13I
4.112
2
4,n1 T224 1.751
1.500
9.z',i
ètlc
12.?34
B.l'ü IEUïScl{.,ltiD 19§2
1963
191.{
76! 80 792 349
FRTICE 19!2
19C3
19C4 3. ?C?
L141
5.i57
1-âB
g. TJs
263
7 ,720
1.502
1.472
6.242
11,714
7.230
16.001
4.072
?,
4,n1 3,22) 1.751 9,047 11æ1
lT;,LlÀ 1!a2
1303
1tt4
u. t.J.L. /J, L.E. U. 1362
1903
1gc+
s0
3l
L4s7 3.457
1
2.1T1
4ti3
3.231 3.019
1
3.333 1.500
æ0
499
150
ra
L+tR'LÂU-!
lnpætatluns ncn$ol'lcs - iimatllchc Einfuhrot
B. 6I PIÏIJR!;,IICE I}IS PÂYS TIE;T§ - HEE(OffiRID ;.U§ DRITN.IûID:R
2J.01t
gs88Ari64
0 . Tonncs
i,l . Tonncn
P*A.,it ; f..r*,t (f)
Erio:qrls : tlcizcn (1)
(1i i lrcxclusl:n rJus s,lrJrccs
( t),tus$ht tcssl tch Saatusi:.3n
à0.9§
123.113
13. C;5
28"5l]C
ü.4m
c.û43
s,3sl
9.593
I
O)\l
I
3"C41
1.69
40.55e I 4ô,02i
10+.13§ I 5û.91C
5à10c I 33,m3
§,60 I 2§"?C4
t7"4cl I 41.297
16. i39
13.702
. 17.5?7
C'.1S
3C.22û
01,4ll3
21.n0 I 12.1C6hnt : tUi[tE 0illEïlTir"E
tlovcn: 0STtuï0PÀ
55. f,12
(l {1
VÊ tÀ.lu
tg.i02
î.ft4 I 23.923
1"542 | 7.36C
c,ï!,',ti/'['ütÂ[À
12.073 I 5.303
1t.134 | 100
- I i1.c1a
Âm$TllrE
ÂiEErrt;il$r
lç
Jan Fob llar iPr ilal Jun Jul Âug &p kt' llo.v &c
Tctal /Iusuuncn 1302
1353
1t*
i12.510
52.3?9
52.6û
53.æ0
45.69
30.203
û0.§15
s.!45
2+,032
15tI.100
21i.75'
2?,Cn
56.üt
2i.5S
23,131
00.001
77"1i,2
106e
1J03
130+
3L716
1î.?90
üir34
?.55C
2{?e1
2.540
7.521'
2.553
11363
3.4+§
9.751
13.1C3 B";30
U.S..i. 1!62
13S3
13'iÀ
?1.5û
23. 51û
51.iS
37.5 1 1
7.3C5
\2.251
2§.112
ô,+0
2l,sô
il.gc§
2+,ü14
25.78 (
0+.0?1
10.h5c
iJ.219
21.44§
2U122
03,505
n,4i2
5f,cô0
13ü
13§3
1lc4
2.§6
7.:12
10.4$
2.0+5
51
5. Ë5
1,N
10.1æ
4n
1.',s,3
972
çit
10.576
7. Ci?
117
c.375
6,573
1.045
10,331
1.7C5
3.032
1sæ
1903
13§f
4.710
6.û3uû
tæ
É.01e
9.21C
3.112
1.C3ô
[.i'[0
3.66s
11,+31
r62
13.540
582 500
1,'s2
971
4.7C?
FI;ItTII)E 1002
li0J
1S0l
3.52 L470 11.593 16
e5B8/vr/64
NET.ERIAND
TI,IPOI?TÂTI O]IS//EINFUHRIN
Produit : Seigle (1)
Erzeugnis : Roggen (1) a-M_
Tonne6
Tonncn
MENSUELLES 
- 
I{ON;TLICHE
PERIODE
ZEITR.I.UM - TIJSG}IS,iMT
1962 1963
Jan
Feb
Mar
Àpr
Mal
Jun
JuI
rug
.gep
0ct
Nov
Dec
19,634
27.975
4o,579
13,83+
31,486
16.?53
9,?16
11.r58
5,517
17,315
,4.169
2r,o13
C.E.E. 
- 
EIIIG P,'YS TIERS - DRITTL:NDTIR
1';,54
1J 
" 
B8l+
10.268
8.42o
10 .2C B
17 .6€5
21.51?
11.540
48. Boo
10.79'
1..770
18,972
1.O.464
2.871
8.?zB
12,076
24.4o9
t8.496
16.729
10.268
B.4zo
1 0 .208
17 .665
795
153
1.O49
84s 20.722
31JB?
27.751
io.?97
1,770
18.972
10.464
2,87t
8.?28
12,O75
24.4O9
18,496
19,634
27.975
4o.5zg
fi.834
11.486
16.757
9.?16
11.f58
6. jt?
17.715
34.169
23.O17
(t) e lrexclusion des selrence6 - /,usschliesslioh Saatweizen
oo
Oo
1964 1962 1961 1964 1962 1963
es1s/vr/64
NEDERL;ND
I14i'O RTÂT T OI\IS /EI NFUERH{
?roduit :
Trzeugnie.
Seisle (t)
: Roggc+ (1) ."
TTERS. - .DRITTI,:iNDER
1964
Q = Tonnes
M = Tonnen
15.88:+
26."152
.. I
,4"5V2
'
+4. ztô
62.446
PERIODE:.
zrjtTRÀut1. C. E. E.
1963
- 
Aueschliesslich Saatrpgg-e.rl-
'i \
.. .i 
- - 
, . | '
KUMUIÂîIVE
845
'841
815
845
845
1962
20.'?22
54t1O9 .
.81,850,
92.657'
91.423,
113.?95'.
123.859
: . ."
126,730
135.458
147.712
1?1.?11
19o.23?
19,61!.
4l.6og
84. r88
118.'o?-2
't49,5o8
.166.261.
175.97?
1s?:114
'tgr.85t
.211.t65 -.
245',,715
268.748.'
I
@\o
I
21,51? I
. 
55.O5? 
I
19..651+
43.6o9
84, rBB
118.O22
149.5o8
166,a64
175.977
..:
18?'J74
tgï,B5't
211',,165.
245,335
2'o8 .l4B
81,857
94.650
... 96.42o
115.192.
..125:856 . .
128.727
1r?,455'
II t49.729
1?1 
"?tO
igzrz74
16.?29
26.,99?
15.41?
45,625
63.291
. .?95'
948
1.99?
. 
1.997
. 1,99?
. 
1.997
. 1'.997
1.99?
' 1,997
.:
. 
t.99T 
i
I
' " 1,997
1.99?
(1) I ltgxcJ.uslon d.es semences
TOTÂL 
- 
INSGESÀ}Ï
t96z tg63 t964 1962 t964 196'
J3.
iâ"/ral
:,
.rLn/uar
.r!n/r'.pr
lan/Ma|
J an/Jurt
Jaÿ.rut
Jan/!'ug,
:
JanrlSep
oai/oèt
Jan/N'ov
Jea,/Dec
a) .-crôCCccoo
ta
o i-é
Ë
FÊ.E
aoE
Ël
El
HiE=ls{l
=l ËrE-l dn
u z=l
:-l
€el
aæCUIâl Ë '.1:'=l t 
"tjli ïl
el v, c-i[
:l f :-l
-l3Hl
=l I ,nlL a=l
Ëat
+. ôl
€tsl(, :lA -tlt 
=:lUI
>tPI
âl
a
-<
aoE,oocÔcro8b@c,
oA
€-E o
.ët
@o
=o
>< .Eoo
o
<<,
vÉ ()
ôgt
-Cr6ô
.-E4..
.. U,
+c
+Ci
€;io{gl
.À 14,
'!li'
r . ll r t I
al a rt I I a
rJcc-+lN6â(ôoa)t(ô6
c)c)(:)ic)orflrr
.iE
. .Jtu-r c)(J U'É
(I,i* td
ei?
=C)@
uâ
é
câ
L'
C-)
ti
5
U
Jé
J
c3
l,
-90-
o
.5t
g2eâL)r o
cJdrC{
G! <-
-+ urÊid FE
.c) G,
c,r
. h-]tu o ll ll
o
(r, o,
e, i.o
€
.+ .+§l 6,,
(at s
.+Èc-t
r-al c.,
6J (5(ô
c5
cf, -+
tqtt
.(3 IÊ ll
1-
a
<) .-r,1r(J ÿ,
crl ,r
(c, cc
F.cro
(\l
§t
alè
ll.)
\'
..+
t' l,r l! tt
CLa
c3
r- 1r,(5 «:'
E§
c4 .+
1ô c?(:,§, rt tt lr
trI3<
c)t5 El Élelj) c::
c$J '\l
C.fr;i la Bo I tt
E
-{- 
'D@r
oioc\â
HE
6) Câ
rJ,lt iô
io (5
a lt E, Èt
c
'a
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95t3ti/v7/64
NEItERLrrl,lD
IMFORT .i'J] OITS /E INtr'IJHREN
Procluit : Orge (t)
Erzeu6;nis : Gerste (1)
Q - Tonnee
M = Tonnen
PERIODE
ZEITRAIIM
MENSUELtr,ES - IION.^.TLTCHE
TOTÀL 
- 
TNSGESJIMT C.E.EN - EIUIG P;YS TTERS - DRITTL:'NDER
1g6e 196t 1964 1962 1967 1964 1s62 ltg;t I Ea+
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mai
Jun
JUI
A'rB
sep
Oct
Nov
Deo
43.",25
14.O23
51,904
18,271
2?.?14
27.462
4?,7oz
,5.294
6,649
4.2?,
2.122
19.750
18,22.O
18.685
37,O?2
24.277
28,\.52
1B.go4
17,6ot+
11,417
1,?22
8,529
16,?gg
16,421
20,422.
22.777
24.o46
25.47 4
29.394
20.371ç
10.16?
13,9?6
3.213
1.240
652
1
5
966
255
2.988
2.tt78
4gg
2.811
6,623
8,57c
?.??4
8.o82
185
250
1.721
3.256
7.118
?.8?7
3.479
6,o3o
4.806
12,586
à2,251
23,856
1?.928
15,O58
26,494
26 .810
4?,?o6
33.294
5,644
3,7c.?
.1,86?
t6.?6â
15"7\2
18, 186
34.211
l?.654
19.9O2
16 
"13O
5.517
1'1 .O28
1.4?2
6.858
13.543
17.rO1
12.545
19.738
18.O16
20.668
16.IoB
L
\o
f\)
I
(f ) i l-rexclusion des Eerilences - riusschLlesslj-ch Saatgersüe
1t
95ssiÿr/64
NËDBPL,:IiD
rMpo m ;r r or.lslnn{Iqn nsN
Irorluii r Orge (1)
Erzeugnis : Gerste (l) Q = 
T':,nnes
lr1 = ..To-lnen
PERIODE
ZEITRI.UM
CUMUL^|ITMS - KUI'ruL.;TM
t
\o
ul
I
TO.î.I"L 
- 
INSGES/ü'1î cïE.E. - E1^'ü PiiYS TIERS - DRITTLLNDER
1962 1961 1964 1962 1963 1964 1962 195' ,'1964t
:
4j.1a5
??,148'
12g.O52:
147,323.
179,O57,
2O2..519,,
25O.226,
283.52O
2go.^169
293.?82
295,904
315.654
t8,zio
-16.9o5
73.927
, 98,2o4
126.6t+7
145.551
15g.145
17O.557
,:1?.?,279
180.858
19?,657
214,O78
zô.422
43,t99
6?.245
92.718
122.112
".478
. 2.9?7
^ 5"?88
12..411
?.8?7
11.716
1? 
"746
27.102
34.739
22,751
46,-6oT
84.535
99 
"591
126.O8?
152,897
200,603
233.89?
240.541
z+1.t88
245.O55
e6t,8t?
15,742 -
17,928
68.1'3g 
,
85.?93 
.
to5.6g5
tlt.Bz5'
tz?.r43.
,|58.,,1?o
179.'842,-
.146 
".?oo..
160.241
tZj.>46
I
12:545
7t,883
49,890
71 ,61$
BT.3T.3
\
t . 
- 
..- .-
i,
,I
l:
! 
-r ,
,Jan
f anrlFeb*
tàn/uar
Jàn/Apr
ôTàn/Mai
_ 
I ,_
d anl.J Url
' 'i 
-.' 
r'. , t r, r.'
iüail,/'JüI'*
Jà:r/,Aug ' ''-,
t
.T4ÿSep'
t
Jàn,/o.ct 
, _
Jan/Nov, -.'.
'rai
,TanÆec
i.
20 .f74
30,541
44.5t?,
4?.?.3o
:
48.97o
49.6zz t
I
49.623 t
tiil
49.623 :.
!+9.628 |
I
.??.5..?1j
50.849
53..837.::
,?.414
:t:":4o '512
-,i_.1.,,;. 
.. 
. 
.
(f ) f. ltexclusion des Eemcnces - /rüsschliesel-1ch §âgt'gèrspe
[.E ! t-!]-{.il q
lnrort;ti on : non:'uel 1 rs - i coat'! lche Ein {' :hrur
A. Ût P[:.rvE'ti,:tct I:s PÂYs Dt L\ c"E.t. - Ki]l0fi:'Et{D,'.1!s §0 uflDt,il'l
e58SÀ r /64
Proûlt : 0rgo (1)
trz.u9nls : Gorsto (1) 
r
(t) rt ltoxcluslm des scncncos
. ( 1),iussctrl icssl ich Saatprsto
Q - To:nes
It . Tcnr,sn
I
\o
.$-
I
$D Fù lnr Agt' tbt -. Jun Jul Aug *rp 0ct liov Dsc
Total C,E.L )
El'§ lnsgosant t
,
1362
És
130t
it.374
2"t+78
7.377
10,16'
199
3.433
13.9i0
LB11
5.0m
3.213
5.623
4.806
l.zto
1L5S
I 2,586
s2
2,n\
1
B.CÛ7 3ffi
5
60
056
1,721
e5
3:65
?.9ôB
L11B
3. R. D€UT.THUIID 1JCû
13C3
10& 1,0s
8æ ,2S 'r.(if, 1.121
m.'JlcE
i
, 19ÿ
1363
13C1
nJzl.
L+7î'
5.4m
10.167
+39
3,23+
1I976
2,!25
4oS0
3.213
5.C{3
4.806
1.2t0
5.9§,4
I 2,586
62
2,i74 365 60
960 6s
3.66
2,7§
Z,-t.Tc
I T;ïL lÂ 19e
1û6?
1164
u. E.3.1./'T" L"t U. 1J02
13§3
1û§Â
60
1.39? æ5
{û6 7m 1.24C
1
20
24C
3t3
at il
!l_t-LgtlLAu-g
lmpr tati cr, s nc'':qtol1os - lionatl lcha Elnfuhror
g. E;,1 Pl?0ytl',ïilûE DES p,tls Ti[ÀS - mrüOiiit]lD ÀUS DRlIil,ï;D;B{
ess8fli /n+
. Q . Tc.mss
: l{ ' Tornm
PnCrrlt : ûrço (t)
Errougls : Gersto (t)
r' :.-
;t
\o\rl
I
Jar Fob irla:" ' Àpr rht Jut Jul ,rttg " scp kt 'Hc,r lrrc
Total /2usar.nm
..
ir
196e
1$S3
1954
22"751
15,742
1? 545
23. C56
1L106
14" 333
r,"323
34.211
1û.016
15,C50
.. fl.s{
20.668
?0.{$+
13"S2
I 6 
"808
36.0':î
1i1S
{7.706
5.517
3LZsl
11.02ô
'0"544
'r.{l!
3"$7
&sc
1,yil
13.5[3
10.7§e
13,S3
Irmt : tUfùtffi OilltilLiLE
llovon : OSIEUPCFJI
ffa
13'i3
't0c+
1,000
1,4û3
*,gz+
2,5§3
5efi §3û
tJ.s, Â. 1t6?
1Cæ
1i04
c.0û'!
11.2.5
5.400
1L?.i4
11.5ff
7.ÀC6
24.003
24.5r'
5.1C3
0'.1S
3.791
I 0"943
u"t.fi
'!1.017
11.839
21^769
6.Ë7
fr,c65
1.717
soûs[
§.012
5.0i9
1,052
Jo4Ju
4.020
1.frl
11.ff
11..3y5
9,æ0
i.usTiuL lE'
ÀUSTr{ÀL I IIl
13ü
1053
13C+
a?9e
â.t+
710
2;l18 1.435
1.40?
10.015
,no
l.gî4
1.0lC s?
3ih
9.009
zÿl
'1.10?
160
,n
410 2.513
MYÂUüE UI I
' vEiEltil§ rEs Ko'l lGi€lct
13ô2
1$63
1064
10.303
3.T3
3,üî2
C,.301
5.5S1
A lAO
7.690
c.1û7
' 1.?33
f.ffi1
5.1r9
3.434
2.û34
1.m
r3
.tc2 65 ?.1'"1
1.057
7n
IRlt( 1362
1363
1064
1,7?4 c10
.t
3.æ1 2§1 11.070 .æ
:il0t"lvmE
ir0TJrsEr
1362
1!63
i3f4
1,1d'
(t) I ttexcluslon dss scnmcos - Àusg:hilossllch Saatgersto
Produit :
Er..zeugnie
Avolne (t)
: Iiafer (t)
TIEDERI,/ü[D
I Ù1 Po R :./' r ; oN SIEI§EE§IN
9)trbivri64
PÀYS TIERS - DRITTLiIIVDEJ?
Q=
M=
Tonnes
Tonnen
PERIODE
ZEI'IRAU},I ' ToT/,1 - TNSGEST.MT
1962 ;;a 1964
I-IET{SUELLES 
- 
I,IONÂTIÏCIIE
C.E.E, - EWG
1962 1967
Jan
Feb
Mar
ltpr
Mai
Jun
JuI
/rug
sep
bct
Nov
Dec
21.443
18,994
11,jO1
9.469
20.O99
4o. t2o
33,42?
2?.542
24.643
12.568
4.195
10.546
20,511
9.219
17.525
9,577
2).1148
2V,4rO
10.543
24.1?4
1.?98
17.219
5.483
12.510
4,451
11 
"552
6.834
1.2,931
B'641
21,441
r8 .994
11,.3O1
9.469
19,679
39,923
33.327
2?.542
24.641
12,560
4,795
10.546
20,511
9.219
1?.525
9.577
24.448
2?.4to
10.543
24 J?4
t.?98
12.169
4,627
12.297
19'64
4,457
11.552
6,834
12.718
:
7.gCl4eo
197
100
85o
8s6
213
I
\o
o\
I
1964
213
840
(t) .'. ltexclusion d.es senenccs - Ausschllesslich Saathafer
1967
.rM Po Rr/.r I oN s /E I{guERÏI{
Produit : Avolne (t)
EràôulnlÉ': Hafer (t)
(f ) I Lrexclusl-on des Belnences - LueecËllesslicir Saatlrafer
Jan I
Janl'Feb I
ranlMar I
Ja*,/rlpr 
I| ,r..r,/u.t I| ;"r,/;r' I
I .iorr/.ror
I ,.r,/o.,*
I ou,,/r",
| ,""r0".
| .lr:./Nov
l_ ''"^o._
CUTIULATMS - KUIfiTL,ITÏVE
TOTÂL - fiSGESirltt C.E.EO -. E14IG PiiY§ TIERS - DB1ITL:1ND},..R
1s6zlls6rlPe+ . 1962 195, 1964 1962 196i 1964
21,447
4o.43?
51.?-rB
6r.zo7
B, JO6
127,426
156,851
1g4.3g5
2O9.OlB
221,606
226,OO1
216.54?
20,.511
??,zto
Lr? 
'-255
56,872
Bt.z8,
108.712
119.25ie
t43,626
14?.+24
160,64,
166,126
1?8.5t6
4.457
16 .O05
22"819
35,770
44,411 420
617
717
717
717
71?
71?
717
88t
1.?3?
1,9rO
. 
213
1.053
I
21,443
4o'.41i
53.?38
6j.ao7
82,885
122,80g
156'.136
183.6?5
2O8,121
22O.889
225"284
275,87o
I
.20,511.
29.?to
47,2i5
56,832
Bt.z8,
1O8.?12.
119.252
t4l.6z6
l4?.424
159.?62
t64.189
1?6.686
4,451
16.OC,
?_2.819
35.5.57
43 .3 5t
95s8frr./64
NEDERLÀND
Q = Tonnes
M = Tonncn
I
\o\J
I
,i
es88flt/61
!-!"-p tll-t r' !
I irf»riat I 
"; 
rs m;isrrel'l0s - filcfl rtl iclrs El rfulrrr
t,. 0l Piov.:jtÂ;{cE DES PÂY§ E [,, 0.E.E. -. Etl:CliL:Çi) ÀlJ3 Fm LHI{D;R{
--æ+!_Prtdult : Avoino (1)
t'zeugnls : Hafcr (1)
(1) 
^ 
lroxcluslcn dcs sqi,cnccs
(1) Àusschl iossl ich Saathafcr
I
\o
@
I
Total C.E.E.
EJ§ lnsgesant
B"N. EUTSHLï'ID
60
:l-.
: I 2r3
u.t.3.1. /t. L.t^u. | 1062
Q . Tcnr,os
li - Tonrren
Jat Fû ühr Àpr I'ial Jun Jul Â'.rg S,rP tut liov lhc
19e
1913
lgti+ 213
42û
8&0
1sl 1m
i50 t55 2',3
190e
19§3
i0î4
4eJ 19.l 100
FrèiilcE 10:2
1r03
19!+ 840
556 213
I TAL IÂ 1902
1313
1304
^l
1l
ll
Pro&it : Àvolno (1)
l!_r-!_Ei-!_ii-g
I nportati cns nm$rcl los - üonat I lclro Eln fuhnn
' Erzugnis ; lhfor (1) q Et ?lïl\,StÀ;rcE Es PÂYS IlEl?S'- ltilOiii:ErD AUS Dl?lTTlfilDErIl
{1) t ltcraluslon dos scncnces - Âusuhllssslich Satlnfte
tl
598/Ïr/64
Q . Tonnos
ûl'. T:rrncr,
,l
\o\o
I
Jm Fô ülar Apr ihr Jun Jul Âug sop ' 0ct ilcv [)ec
Total/Zusannm ü,x
1!03
01À
2i.ô43
20.511
4,453
1C.C"n4
!.213
11.ir52
13,X'1
fl.55
6,i34
'9.4"10
9.577
t2,7ls
13.ô79
24.4+û
7.801
33.9?3
fl.4S
33.3:7
10.5r'3
n.5\2
?4,.37:t
2[.3[3
3.79ô
1L5S
iL3:9
4.3S
t.527
10.540
17,,297
Ihnt I EUI0PE 0illiilïirL[
flovcn : 0STtUi]P^
19æ.
19§3
13}.
u.s,À, 1g:2
1l$3
10t4
529
7. ô60 2Jl9
34
614
toiJ.l
6i
1"rt1
832
t0l2
5,4?9
13"?34
9.557
21.+6
6.332
11,+95
10.6?3
^) enl
,, ?fi!
'i1.ct1
ast+
1453
119ô
9,11+
3.513
H0RUE6i/il0iïr,6il 1:02
1gc3
itc(
1.S4 0§ f.ieo 1.54
sJE0t/scr{rtrrEr 100?
1!C3
13§4
6.?6 1,500 212
i496 7+C 1,412 1.Ci0
J\rGti:I rirE/ArüErTl-
$l !B{
1!a2
1953
10&
m.i26
1.150
4073
15,§69
æ0
3 )')
i"043
505
fi5
?.æ?
1.5t
61+
16,5C4
5S
40r
10.65
.1?
0,m6 rc.0&2
m1
6m trr7 {82
in
^usTruLltÂusTIr,Litit
1312
1363
19:f
1.530
3"+û3
,7S
0" 
"^Tl
3.016
3.232
1,lN
ei0
518
30
LN?
&346
2.535
G231
20
e67
æ
5
i,865
14
13
e5sÿrn/6 4
NEfERLAN)
r.r'rP3RTi,g_-T_cNS/E_,t-IIFII_ïRE[i
Proclult : MaTs (t)
Erzeugnis : Mals (1)
Pi]RTODE
ZTITRÀUM
Q=M-
Tonnee
llonnen
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
118,118
2O1,543
193.212
54,t92
BB.4B9
12?,865
1?4,441
1}8,141
1Or.OC8
141.664
64,552
89.53o
2?8,142
116.13O
160.5?8
114,O91
13O.1O7
160.?28
184.467
168.tt5
?5.?O8
23O.147
160.955
18?.262
1?5.8?o
125.161
58.546
131 .686
1 60.8( 6
I
I
oo
I
Mf,NSUELLES . II)N.;},TTICHE
TOTiL 
- 
INSGESÂMI C.E.E. - E!,YG PÂYS TTERS - DRITT]LH.}IDEII
2?8,192
116,18'
161.158
134,690
17O.8O?
t 60. B+8
.184.964
168.115
?5,?48
23O,44O
160.97o
1Bg.o7o
176.081
127.771
58.546
132.OBB
161 ,875
4tg
925
6ol+
5o
75
14
6
200
17?,880
200.6 1 B
1g2,608
54.142
88,454
12?,851
1?4.Lr4l
i,8,177
107.OQ9
141,654
64,752
89.53o
50
57
580
599
500
120
4çz
4o
9?
15
t,za\
(f ) A ltexcluslon cles sonence6 - -[ruÉschliess]-lch Saatnais
( t.'
1962 1s63 I .ror-ii ,e6rWr64 -
211
2,410
402
1.069
5eï8/ÿr/64
NEDERT,/.ND
IMPO RTÀT] CNS,/E INFIIH RFi{
Prociuiü : ïtaÏs (t)
Erzeugnie :,Mals (t) a-M= Tonne sîonuen
17? 
"88O
3i8.t|99
5i1,106
j35,248,
6?1,702
Bo1 
"553
9?5.994
.114"331
.217,1i9
.r5o,1?4
.4t4,526
,5O4.056
1963
2?8.1tç2
194"2?2
554.85O
688.94r
I r9.658
9Bo JB?
1 .164.438
1.3i2.553
1.4O8.271
1,6i8.605
1.799.559
1.986 
"8zl
1?5,8?O
1O1 ,271
159.77?
491 .261
652.t.67
.ïan
Janrl3'eb
Jao/Yrar
Jan/Apr
'Jan/ltal
I arL/ Jlan
,.Tan/JuI
JanrlAug
üanrlSeP
Jan/Oot
Jaa/Nov
Jan/Dec
1962
138.518
,39.861
5t3,O71
58?.265
6?r.?54
8o3,6t9
g78,060
.116.4O1
,219,411
t.152.246
.416,?98
,5C6 JlB
2?8.192
194,3?5
555.,533
69o,zz3
8zt.44o
982.288
'1,166.83?.
1.134,952
I
1,410,701
1.641,14o
1 
"802.1 10
1.gg1.14ô
. 211
'2,621
2,621
.3.O22
4.O91
TOTÀL 
- 
ïNSGEST"IE
CUT{ULÀTTVES . KU:.ÜT,ÀTIVE
C.E.E, - Rr{IG
1964 1962 1963 1964
'PAYs rrER,s - DRTTTLIINDLR
176.081
30r.852
i6?.,'igB
494.283
656.158
418'
1,167
1.967
,.9r?
2.O52
2.066
2.066
2.O72
2,O72'
2,O72
2.272
2.2?2
n
1)3
631
1:282
1,?8e
1,901
2.399
2.,199
2.43O
2.535
2.551
4.rtg
I
Jo
l
(1) A ltexclusion dee eeuences - Àusschliesslich Saatnate
t962 ',964.
e588Ar161
I-E-!-'-!-L-{-l!-!
I nportati ons mcns:e t'l es - filonatl icho Eln f,hrcn
A. 
_Eir Pi0vtil.ï{cE.lLs grJs.Dt Ur c.i:E. -.J§[!l,1itr-! tL]!_q!._UU![|Prodult : t,laTs (1)
Erzcugnis : I'hts (1)
(1) À llcxclusion dns sîrncncos
( 1) Àusschl tossl ich Sratruai s
Q' ïonncs
[i . Tonnon
I
--lo
N)
I
Jar Feb lrhn Apf i,lal Jtrn Jul Àul Sop 0ct tlov &c
Tolal 6.E.go
Eû lnsgcsant
1362
1903
13t4
133
50
211
925
,53
L410
m4
5C0
50
Ê00
402
s
500
l.c6s
11
1æ 417
§
10 g7
æ0
15 1.703
B.R. DEUTSCIIL'.IID 13C2
1963
11C1
5rg 500
FR;.i{fE 1S62
19C3
13S+ 75t
lTÂt l^ 13:2
1.C63
1Je4
U. E.8.1. /J.1.E., UO tc2
1363
13&
430
50
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(1) À lrexclusion du riz - Àusschliesolich Reis
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1 304 20
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I s63
1 964
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?3,012
9.747
26.557
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?0
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-D
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I gc3
I 9ô4
30.tAl
32.546
20.?ù2
2l.gl5
28.804
27.ftfl
I 7.01 I
42.0æ
I{.æ7
33,935
23.18?
N;822
50.9m
I 0,&di
47.6d2
9.484
.32.1 43
36.890
25,095
33.$3
{0.432
r,9.803
40.062
6l.sgi
25.T.:7
6r .1 24
I 7,030
2?,022
Dont I Et[t0i'E frIENTpLE
tlc rcn: 3Sïfli,ll\ A
1 s52
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I s04
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2.,r{8
3m 1.3c0 3,æ7 3.11 3 3.5§3 l.ü0
u,s.n. I 962
I Sô3
I 934
6.ù7
. 
1.327
9.æ7
2,471
0.450
16.æ9
4.?59
7.ô17
3"390
I 2.27ô
2,962
Zos{
35.ô55
l.s4
18.74û
l.[85
3,{Bl
i.203
B.?m
9.631
l5.l 2?
15.i18
15.0: I
I I .791
.5.'i{0
5.352
2,9t*
3.390
CAllÀDrA/iGi\lfiA I s§2
1 ei3
I rs64
I [.ù08
I {.1 lg
I 0.550
1 3.1 t7
9.907
8.456
8.2t7
25.08.l.
7.927
.'lB.0l4
l0.l?0
17"ô17
I 2.209
8"276
18.630
:
i).382
19.025
35.ffi7
I I .7;4
23.393
24.s5?
49.585
't3.712
,8,015
I 7.01 5
55.472
10.474
10,332
ARGti{T lilVê,itGtiiT lN lËl,| 1962
lg13
I 904
15.61 0
IrB
5.947
11,446
2.355
3.7'â
9..$[
3"I&l
6.764
2.994
1.0ô1
{.505 ' 0.499
7
9.0{? ,r.l4i
369
251
7S
2.980 480
æ0
2"{58
3m
{l) I Itexclusion des sêq€rrcos
( l) fussctrt tessl ich Saairreizen
u. E. ts 
"L. /B "L. E. U.
TMPORT,\T r CN S/E INFUHB EN.
95EB/ÿt/6+
'Ionnes
TonnenPrq$1i_!: §ei-sIe (r):Ei p-t Rogqen (f )
.{-
M-
TOT,l.l, P;"YS TIERS - D^?TTTLiiSOBA
t962 I tg6l
2,O7l.
2.683
1.5O8
t.7i2
t.350
227
5go
886
t"967
2,797
t:155
668
3.].,27
1.L79
894
2,4o6
J.O84
4.?24
4.492'
6,tT6
5.896
8.981
,,?94
L.L?6
5.5L6
3.875
7.O94
1.914
5L2
9.L52
4.142
3.34L
1.92?
1" 92O
s.886
1.416
3?4
3.172
2.OO2
r.48o
100
33
3,O89
501
743
2.067
4. r8o
4.54o
8"trlî
Jan
Feb
I{ar
Âpr
Marl
Jun
JUI
;'tug
sep
Oct
Nov
Dec
PERTODE
ZEITR.\UM - INSGES,TIYT
MENSUET,tr,3S - MON;.TLICHE
C.E.E. 
- 
E};G
I
t
(1) A lre,xclusion des senences
5.933
4,418
1'709
3 
"434
J. 184
4.224
4.492
6,2o9
5.496
t2,o72
6.zgz
t.5tg
?.58i
B. o>5
?.?3t+
10.15o
2.583
Lt.B35
5.850
4.893
7.277
z.r[?
6.nA
2,302
2.34L
6.:65
3.t57
2.148
1ÿ6lt
2.806
1,259
c', r:
1"O28
I
-tI
+
I
Àusschliesslich Saatroggen
:161 | rge+
u.E.B.L./B.L.rl.U.
IMPoR',r..r r ory§aE I lIF TIEREN
95Bïivr./64
:
Produi t:
trsg[gei"
Seisle'(1)
: Roggon (1)
a
M
= Tonttue
= Tclnngn
PERIODE
zEITR.;,ü1"1 C.E.E. - EWG
2,O71
4,?54
6,262
?.954
9,334
g.r6L
10.251
LL.Ll?
l-r. 1o4
l5.897
l?.o52
L!.72o
5.913
LO,37]-
L2 
"oBo
l-5 
"5.14
,.184
?.908
re.4oo
18.609
24'.5O5
7'o.5'77
42,8?4
44.194
5L.g?6
60.o,L
67.765
?8.LL5
Jan
.Tan/Feh
Janrllr1ar
Janlïpr
Janll{,at
Jan/Jun
Jan/Ju1,
Jan/Àug
Jan/Sep
Jan/Oct
Janfiiov
Jan/Dec
CUI{ULÀTMS 
- 
KU}îUI'.'iTIVE
TOTÀÏ, -.
:
IIISGES,'JvIT 
"
PIYS TIERS - DIiTTTI,INOER
Lg62 L963t963 L964
2,583
14.4r8
20.268
25.1l-O
aB.6o8
70 \755
37.371
39,637
4:-.g?4
'4?..-lg
5L.296
51.444
100
Loo
100
L31
t73
3 
",222 *
1.725
4. o68
6.L75
Lo.1L5
]4.955
23.39t
3.f,27
6.106
7o2OO
9.6o6
].o8tt
2.8o8
].2.roo
r8.476
24.3?2
37.35.5
39.]hg
40,126
45.84t
49.?!6
52.81O
54.?24
5L:?-
9.664
tlr. o:5
l?,346
Lg.2?4
2t.tg4 
.
27. O8O
28.496
28.87o
32"242
34.244
55,?24
2,806
4.o65
L"B80
5.go8
I
J
J
\T
I
- 
(I) Â ltexclusion dee .seraences -. Âussch1i-e sslich Saattrog3en
[,!§-:!-rlB.! .8.!.
lnportations nægrelles - Eonatl iche tlnruh'en
A. Ell m0v[lltil0t ,]ES FAYS I]E LA C.E"t. - HB!'0ti.Ell0 dJS E,lG LqilDEqil
ssss/Yl/6,,
il . io,.,,cs
' i,l-T
Prclutt: Seigie (l)
Erzeugnlr; Rcrg$ (l)
I
J
J
o\
I
,Izeugnl !^; ltc?g?1
Jan Fù l,iar rlpr !,ial .luh 
:
Jul Aug sep C:t ilov lec
ïoiÂL c.t.t.
Eti6 li'lSîtSAilirT
l9tî2
1903 '
1964
100
2.071
3.127
2"683
3.1 79
l.siB
Be+
33
I,552
2,+ffi
1.350
3.q]g
227
503
69C
343
886
2.m7
1.967
4.180
2.?93
{.6m
I,155
9.436
ô0t
B.R. I)EJTSüILIIID I 962
I 963
I 964
FitÂllCE I 9ô2
I 963
I 9e+ 2.487 2.igt\ n+ L266
I TAI IA I S§2
I s63
'1004
}|TDSLilN I 902
I sû3
1s64
100
2.071
640
2,663
3ù5
r.sæ
I:0
33
1.552
1+t
1 .350
3.0d9
227
503
æ0
3'*3
8i7
e.067
l.gô7
à"180
2.i93
,1.C40
1.155
8.136
668
(l) I Ite;ciusion des ænenccs
(l ) Ausscn'l lessl ich Saatroggen
ri rl
,t
Proûrlti Sclgle il)
. (l) A lexuiuslon des scm€nces
(l ) Ausschl tessl lch Saatroggcn
lrq.rtatlons nensielles - Honatl lche Elnfu\rcn
B. EH iîCVtilAitGE nE§ P,'JS'ilER.S - IIERK$iôÛ:0 NS DRI:îLElllElil
.l
srfc/vi/6f
ü . Tornes
I
--t
\l
I
Jan Fsb i,lar Apr tial Jun Jul Aug §+ [r,t [|ov Dec
TOTAL/zuSAIfiiET I s02
1 s63
l96{
3.m4
512
2.806
4.7?)
9.152
).250
1.t$2
4.342
815
0.liô
3.3{1
1.028
5.æ6
1.,921
8.933
ï.920
5.794
5.8J6
1.i76
2.21 6
5.516
'lu
3.8Ë
3.3?2
3,'m[
2"Îfr?
l.6if
1.48C
Dont : Sjtrt
i{cvon: $tfiEDEil
1 902
1 JÙ3
.l30[
494 1,æ2 l.æ2 3.87?
I
t.34[ 7.219
1.351
4lc
DrlttiiÂPK
D,ilitilARK
I 962
1063
I 064
1.t60 2,'132 1.721 2.300 I .186 §0
U.S.A. I Uiiz
'10s3
1304
5
2.æ8 m
3"?30
2,4æ
'§2
1,5S
2,717
2lB
1,427
'760
l.4rÉ
7n
851
102
ARtriTI[lI
mothtrntEl
1 9§2
I 0§3
'1s54
BS
50?
50
163
e6!
173 " 696
365
:
50
.|.5[2 4S
EIXTI|PE ORiTIiIÀLE
0$[ia$'A
I 9ô2
I s03
I 004
7..4'10 4,043 3.311
t
Produit: Orse (f)
I+ry":U+q,: Gerste (1)
II . E.8.f,. /8,L,Ë.lJ .
jltggBr.:r i oN§lEËlruiREN
9588/vr/54
= Tonneg
= Tonntn
a
I,1
PERlODE
. ZEITR.',UM
MENSUEL],ES - MOIù..;TI.,TCHE
C.E.E. - El'iGTOÏAL - INSGESaMI
l-961 L964
Jan
Eeb
l,Iar
Àpr
I"îai
Jun
,.ïu1
.iug
sep
0ct
Nov
Dec
r-5.8a3
l:o.367
tio.556
2?.?91
26.1rt
24.535
11,o7J-
7.972
11r.714
26.4?t
18.856
2?.486
25.06?
25.144
L4,glg
L4. 96B
a954
8.18o
8.l.31
5,9ê1
5"73L I
J
J
æ
I
(1) Â Irexclusion des serlences - .iusschliess)-ich Saatgerste
P;YS TIERS - DRITTLÀ:IDE?
30.640
?.5.6L2
4r.6o8
27.3?8
27,705
46.tst
58.9:-5
14.689
zz.)+6j
16.106
21.046
3L.?23
L9.941
L6.9o7
18. 602
].,2.?82
11. o85
4.242
1.551
t.o?7
].4,?30
8.1r1
t2.834
15.135
2.568
6,866
32.906
2l+,OZL
24.244
2]-.443
2.52?
2.906
?.582
22.620
LL.431
16.198
$.8e7
1?;OL].
8"956
).L"237
LO.697
8.705
23.OOL
LO.596
t4,6tg
4t.5o6
5?.163
t3.'5:.,2
7.733
7.713
8.ztz
16. r89
L3.245
3.50L
?.650
i.772
?-.08?
3.o92
10.5114
5.066
?.]-12
1.85t
?.42'
11, 288
ar
t952 l.96? l.961 l,964 Lg62
.l
U . E, B. L. /8.,L. E. U.
1I'IPORT.,T I OT\IS/E II,I EIIH Pry
9r$§ltl/:,h
Tonnc s
Tonnen
Q=
lvt =Procluit: Orgc (f )@
CU}IULÂTIVES - ]iLIMTTLITTIVE
PERIODE
ZEITR;UM
Jan
Jan/îeb
Jan/[ar
Jan/itpr
Jan/liaL
Jan/Jan
Jan/JuI
Jan/i'ug
.Tan/Sep
Jan/Act
Jan/Nov
Jan/iec
C.E.E. - El^iG
Lg62 L96' L964
P."TS ÎIERS - DRITTüÂUOTN
'l'OIi'L - INSGES.-IVIT
Lg62 L967
30.640
56.252
97.860
Lz]-.37g
149.08j
l95.457
?-55.451
269.L42
?gt.605
307.?Ll
728.757
16o.48o
15.8L)
26. 180
66.?36
96.174
t22.755
L47,29O
L6o.t6l
:.69.979
L84.691
2L1.164
21O.O2O
25?,506
25,067
50.211
6i.t c
Bo.o98
Lg,§41
16.}t+g
5r,45'
68.177
8t.462
86. zto
97.7çL
. Bg.gfg
10].568
111.901
]..24.?75
r4ô.o?o
2.568
,9.474
42.,34o
?4.604
99.t38
Ieo.5B1
LzJ.1C8
t2?.445
t35.O27
t ?,64?
L69.o8o
L85.2?8
16. 887
,3,8.98
42.854
54.ogl
].o,69?
19.4OJ
42.4o5
54"001
6?.62r_
].og.227
L66,692
18o. ]o4
t88.o]7
Lg5.81o
.204,o?-2
220.410
]-963 L964
LJ.7tt5
].6..i45
24.396
?L.510
23,6L7
?6.709
17.253
42.5r4
49.666
,3.5L7
60.940
?2"228
I
J
J\o
I
'i
- 
Àusschliessl-ich Saatgu'rs.!e
8.l-Bo
t6.rL1
22.27.É
?6"tc7
(1) .l ltcxclusion *us sêitrênces
llsq{:l."l!.1.L!.
[çrtatlorrs ;rensr"lles - Bc'arllcl'e Ë'nfrh'en
A. Er'l l{lû','':il,i!n! ùESjnYS DE, tl 9,i§. .-Jt{"t!Itjl-,4§-Eig-!},{D3!
SlSSAti'ôl
Pr^odrlt : 0rge (l)
Erea:gnls : Ge"sto (l)
[l . ïornes
ül " lorrgt
I
-tNo
I
Jan Fetr tlar Apr ùtal J"n Jr,l Âug S+ 0ct ilcv Icc
T()T,1L C.[,E.
Et0 lllSGtSÀ'lI
1 9C2
i s63
I 904
19.943
2.568
16.87
'16"907
6.466
1 7.907
1J.00?
32.006
8..9S
12,782
24,0?1
11.2n
I 3"086
2\,24+
4,747
21.443
I.552
2.5?7
I,077
2,9:6
i +.i30
'7,582
8,333
i22"620
I 2.831
I 1 .433
15"35
'l0,l98
8fi. DEUÏSIHLAI.II) I 962
1 903
I 964
t 2
FA$Ct I 9§2
I 963
I 964
I 4.À26 15,æ6
3.824
I û.ü0J
26.943
1,121
72.W
2l 
"478
g"1m
12"2Uà
20.4.l5
3.U?l
17.1h7
1.5i5
840
E?.
I 
"gEg
7,132
5.5æ
5.:ôl
I 4.5i0
0.870
6.53{
I 0.4i 0
I 2.7J7
ITALIA '1962
l9c3
1 s64
IIOi:RLAi{D I002
I 903
I964
5.517
2,568
3.037
l.Bll
3.tJtQ
2,474
744
5.903
.l.53.|
33t
2,543
2..I37
BS
3.8æ
876
["æ6
1
1.6ô7
875
§û3
. 
i.sga
2.63
3,0n
8.0ô0
5,90+
4.Bgg
4.925
3.4q'l
(t) I trexclusto,; des senencss
(l ) Ausschl i essl lch Saatgcrste
ss,3/Yul)+
tJ"Lgrb.&l'-E-{'
li:port:.tlons mm$ellcs - ilonatl iclre tinf,rlren
8. n movnll{ct DES P,i§ Tt@l[llTÏ!friD.Ert
Prodult : hge (l)
lrzalgnis : Ger"ste tl)
il . Tcnnes
ll , Tcnnen
t'
J
lu
-l'
I
§e 0ct tlov I)æJen Feb tiar i(i,r üal ,Àn J.rl Aüg
I 3.6i 2
5.ffi6
7.733
7:132
7.i?3
30851
8,212
?,123
lô.383
lî.288
T0iÀi/zuùr,[Ell ls62
1sû3
lgct
10.æ?
1 3.2+5
'B.lB0
8.?6
3.Sl
ù"1 33
?3"ù01
?.050
Ls03
10.5E6
3.772
3.731
I {.619
2.m7
+1.0m
4.092
57.363
10.î4+-.
Dont : ilRC{'t ml$'ltAlt
Hovon: 0SILtlR0P[Â
I 902
lg03
t90+
2.64
1.180
4.935
n
{55
6.î3à
i,rou
5.3.l i 3.671
;c
l.?17 6. !01
6.1 l5
â
I0.196 ' 22.7æ
I
27.88ù
93i
9.765
ll
2.:rE nr BS 462'
[J ol.A. 1 9§2
1 s§3
1904
,,
I 
"326
0.1 21
æ\
SIRIE/S.v.( lEl
.1e02.
1sû3
196[
2.349
+.451
140.
l*u l.4Bg 6n
ro
I 3.0î2
l.2lg
27.6S
9.613
1.3c4
4.985
1.936
5.953
I"T(E
1.000 73û I
ROYAIIJE UIII
'JERElillflt§ t($lmElffi
:
l962
1003
I sô4
3.5e4
315
3C5
5"8:2
6â
4.8æ
I 
"043
l.5B 996' 156 {9it 1.569 2.3ül 4.543
(l) I Ite;'clustcn des ssrænces(l) Ausschl tessl ich lÈutgerste
t( (, ,,
U.E.B "L,/B.L.E.U.
r MPORT."T r ONS/Er NFUiTREI{
9.5BBf;t/64
= Tonnes
= Tonnen
Prod.uit : .^lroine (1)
Ea"jlggf§ : Hafer (:-)
q
M
MHIISUEL],ES - MONJITL1CHE
PERIODE
ZilITitr^,UM TOT.ïT. - INSGES.'I4T
C.E.E. . EVJG P;YS TIERS - DRITTLIi'VUTN
Lg62 L963
225
511
22t
729
1.754
9.958
9.84?
9.245
4.0o7
4.glz
4.r42
5. O84
Ls67 I rg-É+
].53
702
1.158
1.573
3.?06
1.166
779
t.146
1. r80
t.?.85
L.O79
L,607
4.a30
5.?52
5 J?8
3.69:-
1.759
7."52
1.752
r.65
2.:l.52
1.2,2O
1,757
3.t4L
225
506
?2L
4gz
t.254
9,907
9.r52
9,244
3,573
2,9L9
2,224
7.65L
212
100
5L
299
1
424
2.O18
1.918
t.437
t+.383
6.45tç
6,536
5,264
?.465
4.4r8
4,53t'
1.511
7,532
4.5O5
2,792
4,?48
4.5?o
8.964
2,943
1.510
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mei
Jun
JuI
Àug
sep
oct
Nov
Dec
2.28t
6.65:-
1,96t
703
INÎu
I
.,...-..:(1) Â lrexclusion rLes senences - i.llEschlicselich Saathafer
rs64 ltg6zl§el
'Pro,:luit: Âvolne (f )
E i*ggelg: Hafer (l-)
u.g.n.r,' /'Brt" E'U'
jMPORT;TrCNS,/EINF a
M
lonnes
Tonnen
Jan
JanrlFeb.
Jarnflar
Jln/ipr
Jan/r{.ai.
Janr/Jun
Jan/JuI
J.rn/.iug
Jan/Scp
J an/oc.l
Jan/Nov
Jan/Dec
2"5
?36
957
I. 686
3,O40
l,2,gg8
22,844
32,O89
76.096
4L.o13
4j.t75
50.259
P;YS 'I
t962
225
?1t
942
1. 149
2.705
12.61-0
?2.16L
1t.4o5
34.990
1?,8r?
4o. o8i
41.?72
t, ls.os>
i t6.8c8
:
(1) r'r J-rcxclusion dee ser'encee -
CIMIILÀTMS - KUÿTUL.TTIVE
G.E.E. - ET'JG
Âusschliesslich §aathafer
- 
TNSGES,'MT
t961
I
J
N-)\-{
I
P;RIODE
ZEIIR..UM ls62 | ts6t
4.287
LO.717
]-7.271
28,812.
10.1L6
74.?15
19.266
40,777
44.109
48. Br4
51.605
56.154
5
'9
277
117
]88
681
684
1.158
3,t?6
5..O94
6.52?
t51
855
2,OL1
3,2E4
7.8a1
8.969
g,i48
11. og4
L2.4?4
t1.759
L4.?98
L6.4o5
- 
DRTTTT'titiorm
L964
4.IJO
9. 882
L5,26O I
2.281
8.912
. lc.,i)')
11 .4.95
TO'
I
I
r964 1964 l_.1
4.r7o
ü.ÿ4
l6.477
L? 
"987
I
I
2.?89
4.602
5.684
6.49:-
USF.B"t'4.:!'!J.
I rryrmrlrt i on s rie. s:el I es - lilonat'! i che §i nthre"
â, TN i:RÜVE1JÀiiCE DIS T/[YS DE TT 0.t.E. .. HiRftrii,E'D ,Uî t, G L;iillitRN
9c[rÿYl7ôr
0 . Tcnnes
il . i.:r'nar
Produit : Âvoine (l)
trzcr,gnis: Ha'cr (l)
(l) Â laexclusicn des sernenccs
(l ) Ar,sv ht iessi lch Saaihafæ
I
-tN)
+-
I
.æi_
il]TÂL C.[.T,
E,;0 ll,liGt SAiirT
Jen i;* l,.l:r Âpr I trtat Jun i lul Au9 Sep 0ct llov Dæ
1 s62
I û63
1364
o,
2"289
5
1r?
2.31 3
r"rm
1,0c2
212
1.5i3
I ili
lm
3,?6
51
T.]F5
2s5
7ig
I
1.3"6
474
r;3so
2.0'18
1.285
1.913
1.039
I 
^433
1.607
8.R,, DT'.ITSûHtÂi,ID 1 962
1 J53
1064
I
4
3
mÆ'lcE I s62
1 903
l0û4
til
1.5?2
Æ5
1.453 557 s3
1.627 s15 457 ?67
3
l.æ2 't73 539
?0
1 
"217
I T.'.1 lA lse?
I 963
l964
h tDSlLAIID l9§2
1 363
I 964
106
?1i
5
441
860
l.l-13
Ëna
232
l5Ë'.3
244
100
2"0:9
5'l
200
æ5
322 5i5
471
æB
2.01 5
I .112
'l 
.9]8
5m
I,413
s0
r t'
' Pmduit : ;,voiro (,)
trzrugris : llaf:r (1)
(1) it itcxcluslqr &s scfi,snccs
.t-
1-, gitc/T;/64
U.!È!'/J'Lg'-u'
lmportat i ons uon sl c l lcs - iiorratl i cho Ein{uhrc;t
3" EI_ISJg;r ; : cF qis P,§ir.ts_:.lI ggt$ D tus.-!!l]i.!ü!Ell
Q - Tonnos
il . Tcnrrcn
I
N)
\).1
I
Jæ Fcb i,rar lp. ilal Jun .ill iug Scp Cict llov Dcc
;.v-;--- 'i302
1333
13§4
26
f.ls
2,2t1
50§
5,?i2
ô.s1
i?1
5.371
I 
"C61
l)$,
3.69i
703
1.25f
3.i50
1.307
3"n2 
.
3.52
2,752
9.24{
,1S
3.533
2,§2
2.§10
3.'tN
2.224 I 3.61
1.753 I ,.',0,
Dont ; EUI'SPE 0RlEi{T,itE
[Iovon : CSTEUIilPÂ
1152
1:C3
1:54
U. S,,". 1gc2
1903
1lc4
1.fis
s2 ig1
4{r c4
3
7.330 7.7 16
1.5+3
i.550
1S
3,233
ïn1
2.+5!
i.4S
55t I 2,3ft
133 I uo
,iiüii:TliiE
,\ftjg,iTl::lE;l
13ù2
1C63
100À
æ0
145
1+i,
340 113
66
333
. 
4)? i.007 2.0;4 1. îC3 1.s5 æ0 tISC §0
,\USTitr.LIT
Âusïi],'J, t6i
19C2
1gÉ
1964
210
s0B
100 102
71
150 5CB DI 01 t:
c'üliD,i
K\;:,iDI.
1\C2
1s§3
13!+
r. orz
Lnz
E'lc1
c.rio
n,OU
1 
"162
3..0c1
i00
. L.':tô
..;
1 7q7 2.61 103 'i.420 ,.s,6 I ,.*,
( 1),iusschl isssl lch Saattrafrr
e588/w/64
Prodr.rit : I,laLs (1)
Er-errgnis : I'lais (1)
PERIODE
ZEITRAUI,I
19/oZ
Q = Tonnes
M = Tonnen
44.?z?
52.58O
f6.881
36,316
44.4?4
91.916
11.gEO
46.tt1
?o.858
51,204
58.252
Bo. 1 86
6c,9ho
4?.99o
4?,6o5
4?,259
?1,158
ilo.2O5
6? 
"857
5?,o58
64.o44
97,318
63,t13
75,173
51.858
4t.t4o
2),967
)1,64?
C.Ë.8. - EWG
1963
é,)
252
B7
200
191
827
52,925
i6.779
16.716
41v.224
91.416
10 .,46
45,?tB
7A.231
53.OO4
58,252
80.t86
60.940
42.964
4z.l>l
47.172
?o.958
16,OlZ
66.8?6
5?.C58
6J.Tzl
9?.)18
.61.t47
75.117
5a "64t+
37.916
21"222,.
11,547,
TOT;L 
- 
TI:SGESÀitT
1963 ,x' 1962
P,.YS TIER.§ .. DRITTL1INDER
t95z i961 tg64
t14.694
I
I
I
I
I
II
rbq\
I
l',
I
I
I
Jan
Feb
Mar
:"pr
liai
Jun
JuI
Àug
sep
Oct
Nov
Dec
3J
55
102
250
100
1.614
i95
6z?
?oo
1.2-14
3.2O4
745
I'TB{SUELLES 
- 
MONTITLÏCHE
(1) rI Itexclusion des 6e;Jencee - ,'*ussohllesslich Saatmaj-s
9î8s/vt/etr'+
U.E.B .L,/B.L.E.Ü.
I Mi)O RT JTT I ONS,/EI NTU IIR EN
Prodult :
Erzeugnie
MaIs (1)
: I.laie (t)
a-
D1 =
Tcnnes
Tonnen
TOTÀL - I.{SGEST'J'îT
44.694
9?.619
114,798
1?O,?14
214.979
106.424
137.O50
382"?68
452,§99
506.OO7
564,255
544.44r
CUI,IU]::ITMS -'KUMUL^TM
PERTODE
ZEITRÀUM
J.an
Janrlf eb
Jan/iiar
Jan/,Ipr
Jan/Mai
.J an/Juir
Janrl.1u1-
Jan/Àug
Jan/Sep'
Jan/oct.
Jan/Nov
1962
44.?27
97,707
114,588
1?O.9O4
215"7?g
1C6,964
319.224
785.r1?
456.195
5O9.399
56?.651
64?,877
60.94o
108,970
156,535
2O3.99O
2?5,b55
,11,659
791.213
45o.z7l
514.315
611.673.
6?4,??6
?49,909
51.859
92.g9B
]-.]..6.,965
L48,6:2
,3
88
190
:
190
440
540
?,1?4
2.569
, r.196
1J95
i J96
,"396
26
2?g
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>o)
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2.217
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"21?
?"54C
2.54O
2.54O
2.54O
60. g40
108. gO4
156.257
2O7.6?-5
275.O9O
' 31O.9C1
790.996
4+8. o54
511,775
6o9.o97
6?2.236
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50.644
88.530
111, tO2
L48.612
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1363
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1.214
r.R
26
3.21[
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i+5
37
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1C0
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1.63+
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3S "ùn
323
æ0
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1363
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I
flilircE 19ü2
13û3
13S 1.214 3,æ3 i{5
I
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;
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Produit : Àutres céréales (t)
Ei'zeugni-s : *ndores Getrei-cle (t)
Q = Tonnee
M = Tonnen
PERTODE
ZdITilÂUT,i
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Feb
Mar
Àpr
Mal
Jun
JuI
Àug
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Nu-V
De.c
TOTÀ]. - I.ttISGESI'ltlT
1963 1964
MENSUELIES - ltON'rTLÏCÏiE
C.E.E. - EWG
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P,TYS ÎTERS - DRITTLIINDER
196? 1963
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36.916
23,429
2?,529
2Q.795
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34.1'o7
25,452
12,811
47.151
41,979
52.125
55,,L25
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51
8>S
1.096
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1,452
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6
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42.449
4?.8t9
5o.926
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1
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1
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